




































































































































































































































































































































































































































































































































1 (5)  業態 と 4 (1) 1 のクロス表  
(1)① 組織の倫理規定 
 
4 (1) 1 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 











% 58.5% 23.9% 12.7% 0.0% 4.9% 100.0% 
職能団体 度数 40 28 23 0 1 92 
% 43.5% 30.4% 25.0% 0.0% 1.1% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 21 21 16 0 0 58 
% 36.2% 36.2% 27.6% 0.0% 0.0% 100.0% 











% 53.8% 17.5% 16.3% 0.0% 12.5% 100.0% 
研究学術・教育団体 度数 29 22 20 0 4 75 
% 38.7% 29.3% 26.7% 0.0% 5.3% 100.0% 












% 17.0% 43.4% 39.6% 0.0% 0.0% 100.0% 
共同事業団体 度数 30 15 18 0 0 63 
% 47.6% 23.8% 28.6% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 35.4% 40.5% 24.1% 0.0% 0.0% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 116 56 52 0 4 228 
% 50.9% 24.6% 22.8% 0.0% 1.8% 100.0% 
非営利法人全体 度数 461 307 236 12 21 1037 









1 (5)  業態 と 4 (1) 2 のクロス表  
(1)② 役員・従業員の行動指針 
 
4 (1) 2 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 68 39 27 1 2 137 
% 49.6% 28.5% 19.7% 0.7% 1.5% 100.0% 
職能団体 度数 32 27 32 1 4 96 
% 33.3% 28.1% 33.3% 1.0% 4.2% 100.0% 












% 42.6% 44.4% 11.1% 0.0% 1.9% 100.0% 












% 56.9% 18.1% 11.1% 6.9% 6.9% 100.0% 












% 42.3% 26.9% 23.1% 1.3% 6.4% 100.0% 
地域振興団体 度数 27 15 11 0 0 53 
% 50.9% 28.3% 20.8% 0.0% 0.0% 100.0% 
共同事業団体 度数 27 20 15 0 1 63 
% 42.9% 31.7% 23.8% 0.0% 1.6% 100.0% 












% 33.7% 39.8% 26.5% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 47.3% 21.8% 30.9% 0.0% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 421 296 267 17 16 1017 









1 (5)  業態 と 4 (1) 3 のクロス表  
(1)③ 法令遵守（コンプライアンス）規定 
 
4 (1) 3 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 48.9% 23.4% 25.5% 0.0% 2.1% 100.0% 












% 50.0% 15.6% 29.2% 0.0% 5.2% 100.0% 












% 31.0% 46.6% 15.5% 0.0% 6.9% 100.0% 












% 44.2% 16.9% 31.2% 5.2% 2.6% 100.0% 












% 25.6% 35.9% 23.1% 5.1% 10.3% 100.0% 












% 37.7% 43.4% 18.9% 0.0% 0.0% 100.0% 
共同事業団体 度数 27 16 17 0 0 60 
% 45.0% 26.7% 28.3% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 31.6% 44.3% 24.1% 0.0% 0.0% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 88 56 76 0 4 224 
% 39.3% 25.0% 33.9% 0.0% 1.8% 100.0% 
非営利法人全体 度数 405 303 292 12 21 1033 









1 (5)  業態 と 4 (1) 4 のクロス表  
(1)④ 投資運用規定 
 
4 (1) 4 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 25.5% 3.5% 37.6% 31.2% 2.1% 100.0% 
職能団体 度数 23 9 46 15 3 96 
% 24.0% 9.4% 47.9% 15.6% 3.1% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 15 9 28 5 1 58 
% 25.9% 15.5% 48.3% 8.6% 1.7% 100.0% 
市民活動団体 度数 27 7 37 7 2 80 
% 33.8% 8.8% 46.3% 8.8% 2.5% 100.0% 












% 30.8% 6.4% 28.2% 19.2% 15.4% 100.0% 












% 11.3% 13.2% 54.7% 13.2% 7.5% 100.0% 












% 31.7% 7.9% 28.6% 30.2% 1.6% 100.0% 












% 21.5% 20.3% 41.8% 8.9% 7.6% 100.0% 












% 63.2% 14.0% 22.8% 0.0% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 345 100 415 152 25 1037 









1 (5)  業態 と 4 (1) 5 のクロス表  
(1)⑤ 役職者監督責任規定 
 
4 (1) 5 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 42.1% 19.3% 33.8% 2.8% 2.1% 100.0% 
職能団体 度数 27 23 45 0 1 96 
% 28.1% 24.0% 46.9% 0.0% 1.0% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 15 11 29 2 1 58 
% 25.9% 19.0% 50.0% 3.4% 1.7% 100.0% 












 % 46.8% 13.0% 29.9% 7.8% 2.6% 100.0% 












% 37.2% 24.4% 23.1% 2.6% 12.8% 100.0% 












% 22.6% 18.9% 58.5% 0.0% 0.0% 100.0% 
共同事業団体 度数 20 14 25 0 1 60 
% 33.3% 23.3% 41.7% 0.0% 1.7% 100.0% 












% 15.2% 29.1% 48.1% 2.5% 5.1% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 76 56 84 8 0 224 
% 33.9% 25.0% 37.5% 3.6% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 337 212 439 28 17 1033 









1 (5)  業態 と 4 (1) 6 のクロス表  
(1)⑥ 定期人事異動規定 
 
4 (1) 6 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 8.3% 3.4% 52.4% 34.5% 1.4% 100.0% 












% 11.5% 6.3% 75.0% 7.3% 0.0% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 2 7 43 6 0 58 
% 3.4% 12.1% 74.1% 10.3% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 2 8 52 14 1 77 
% 2.6% 10.4% 67.5% 18.2% 1.3% 100.0% 












% 5.1% 16.7% 46.2% 23.1% 9.0% 100.0% 












% 5.7% 0.0% 73.6% 20.8% 0.0% 100.0% 












% 8.3% 1.7% 66.7% 23.3% 0.0% 100.0% 












% 1.3% 20.3% 60.8% 12.7% 5.1% 100.0% 












% 3.6% 21.8% 56.4% 18.2% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 49 113 667 192 12 1033 









1 (5)  業態 と 4 (1) 7 のクロス表  
(1)⑦ 法令違反リスク評価規定 
 
4 (1) 7 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 20.1% 10.8% 64.0% 0.0% 5.0% 100.0% 












% 5.2% 4.2% 76.0% 0.0% 14.6% 100.0% 












% 0.0% 12.1% 81.0% 5.2% 1.7% 100.0% 
市民活動団体 度数 2 9 61 2 3 77 
% 2.6% 11.7% 79.2% 2.6% 3.9% 100.0% 












% 3.9% 19.7% 55.3% 5.3% 15.8% 100.0% 
地域振興団体 度数 0 8 45 0 0 53 
% 0.0% 15.1% 84.9% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 18.3% 3.3% 73.3% 1.7% 3.3% 100.0% 












% 10.4% 20.8% 63.6% 0.0% 5.2% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 8 28 176 8 4 224 
% 3.6% 12.5% 78.6% 3.6% 1.8% 100.0% 
非営利法人全体 度数 68 117 771 32 41 1029 









1 (5)  業態 と 4 (1) 8 のクロス表  
(1)⑧ 労務トラブル対策規定 
 
4 (1) 8 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 15.9% 14.5% 57.9% 9.7% 2.1% 100.0% 












% 15.6% 1.0% 71.9% 1.0% 10.4% 100.0% 












% 3.4% 25.9% 65.5% 3.4% 1.7% 100.0% 
市民活動団体 度数 10 9 46 5 3 73 
% 13.7% 12.3% 63.0% 6.8% 4.1% 100.0% 












% 6.4% 12.8% 50.0% 15.4% 15.4% 100.0% 












% 0.0% 7.5% 81.1% 11.3% 0.0% 100.0% 












% 10.0% 1.7% 83.3% 1.7% 3.3% 100.0% 












% 2.5% 17.7% 74.7% 0.0% 5.1% 100.0% 












% 7.1% 16.1% 69.6% 7.1% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 92 137 695 76 29 1029 









1 (5)  業態 と 4 (1) 9 のクロス表  
(1)⑨ 会計処理の原則の選択、処理に関する実施規定 
 
4 (1) 9 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 108 23 11 0 3 145 
% 74.5% 15.9% 7.6% 0.0% 2.1% 100.0% 












% 57.3% 19.8% 21.9% 0.0% 1.0% 100.0% 












% 77.6% 8.6% 6.9% 0.0% 6.9% 100.0% 
市民活動団体 度数 53 14 8 0 2 77 
% 68.8% 18.2% 10.4% 0.0% 2.6% 100.0% 












% 59.0% 25.6% 5.1% 0.0% 10.3% 100.0% 
地域振興団体 度数 36 11 6 0 0 53 
% 67.9% 20.8% 11.3% 0.0% 0.0% 100.0% 
共同事業団体 度数 50 7 3 0 0 60 
% 83.3% 11.7% 5.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
専門機関 度数 63 15 5 0 0 83 
% 75.9% 18.1% 6.0% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 79.3% 12.1% 8.6% 0.0% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 755 164 109 4 17 1049 









1 (5)  業態 と 4 (1) 10 のクロス表  
(1)⑩ 業務分掌規程 
 
4 (1) 10 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 91 36 15 0 3 145 
% 62.8% 24.8% 10.3% 0.0% 2.1% 100.0% 












% 56.3% 14.6% 28.1% 0.0% 1.0% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 35 12 5 2 0 54 
% 64.8% 22.2% 9.3% 3.7% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 49 12 15 2 2 80 
% 61.3% 15.0% 18.8% 2.5% 2.5% 100.0% 












% 42.3% 16.7% 23.1% 7.7% 10.3% 100.0% 












% 41.5% 43.4% 15.1% 0.0% 0.0% 100.0% 
共同事業団体 度数 40 19 4 0 0 63 
% 63.5% 30.2% 6.3% 0.0% 0.0% 100.0% 
専門機関 度数 56 12 11 0 0 79 
% 70.9% 15.2% 13.9% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 70.7% 19.0% 8.6% 1.7% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 643 212 153 20 13 1041 









1 (5)  業態 と 4 (1) 11 のクロス表  
(1)⑪ 取引契約規定 
 
4 (1) 11 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 45 26 55 16 3 145 
% 31.0% 17.9% 37.9% 11.0% 2.1% 100.0% 












% 15.6% 29.2% 43.8% 6.3% 5.2% 100.0% 












% 45.6% 26.3% 21.1% 7.0% 0.0% 100.0% 












% 22.1% 23.4% 51.9% 0.0% 2.6% 100.0% 












% 19.7% 30.3% 31.6% 7.9% 10.5% 100.0% 
地域振興団体 度数 22 8 17 6 0 53 
% 41.5% 15.1% 32.1% 11.3% 0.0% 100.0% 












% 59.3% 16.9% 13.6% 10.2% 0.0% 100.0% 












% 45.6% 24.1% 20.3% 10.1% 0.0% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 68 40 104 16 0 228 
% 29.8% 17.5% 45.6% 7.0% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 323 200 421 80 13 1037 









1 (5)  業態 と 4 (1) 12 のクロス表  
(1)⑫ 債権、債務確認規定 
 
4 (1) 12 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 16.6% 20.0% 37.2% 23.4% 2.8% 100.0% 












% 7.4% 18.9% 63.2% 1.1% 9.5% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 6 12 34 4 2 58 
% 10.3% 20.7% 58.6% 6.9% 3.4% 100.0% 












% 24.7% 14.3% 53.2% 1.3% 6.5% 100.0% 












% 11.8% 25.0% 36.8% 10.5% 15.8% 100.0% 
地域振興団体 度数 6 7 31 5 4 53 
% 11.3% 13.2% 58.5% 9.4% 7.5% 100.0% 












% 31.7% 13.3% 40.0% 13.3% 1.7% 100.0% 
専門機関 度数 18 22 35 4 0 79 
% 22.8% 27.8% 44.3% 5.1% 0.0% 100.0% 












% 25.9% 27.6% 41.4% 5.2% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 197 224 491 88 41 1041 









1 (5)  業態 と 4 (1) 13 のクロス表  
(1)⑬ 稟議規定 
 
4 (1) 13 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 33.1% 37.9% 17.9% 8.3% 2.8% 100.0% 












% 31.6% 18.9% 44.2% 0.0% 5.3% 100.0% 












% 65.5% 25.9% 8.6% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 37.7% 10.4% 44.2% 5.2% 2.6% 100.0% 












% 35.5% 27.6% 26.3% 0.0% 10.5% 100.0% 
地域振興団体 度数 17 15 21 0 0 53 
% 32.1% 28.3% 39.6% 0.0% 0.0% 100.0% 
共同事業団体 度数 29 13 15 0 3 60 
% 48.3% 21.7% 25.0% 0.0% 5.0% 100.0% 












% 59.5% 12.7% 24.1% 0.0% 3.8% 100.0% 












% 51.7% 22.4% 25.9% 0.0% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 449 231 316 20 21 1037 









1 (5)  業態 と 4 (1) 14 のクロス表  
(1)⑭ 不正調査規定 
 
4 (1) 14 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 10.3% 17.2% 54.5% 15.2% 2.8% 100.0% 












% 14.7% 20.0% 51.6% 0.0% 13.7% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 3 11 36 5 3 58 
% 5.2% 19.0% 62.1% 8.6% 5.2% 100.0% 












% 24.7% 5.2% 55.8% 11.7% 2.6% 100.0% 












% 3.9% 9.2% 65.8% 7.9% 13.2% 100.0% 












% 0.0% 11.3% 81.1% 0.0% 7.5% 100.0% 
共同事業団体 度数 4 9 43 2 2 60 
% 6.7% 15.0% 71.7% 3.3% 3.3% 100.0% 












% 2.5% 29.1% 63.3% 5.1% 0.0% 100.0% 












% 3.6% 20.0% 74.5% 1.8% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 64 161 699 60 37 1021 









1 (5)  業態 と 4 (1) 15 のクロス表  
(1)⑮ 不正受注防止規定 
 
4 (1) 15 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 0.0% 20.7% 42.8% 33.8% 2.8% 100.0% 












% 0.0% 22.1% 61.1% 7.4% 9.5% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 4 9 29 13 3 58 
% 6.9% 15.5% 50.0% 22.4% 5.2% 100.0% 












% 20.8% 5.2% 55.8% 15.6% 2.6% 100.0% 












% 5.3% 7.9% 55.3% 13.2% 18.4% 100.0% 












% 0.0% 9.4% 83.0% 0.0% 7.5% 100.0% 
共同事業団体 度数 0 10 33 15 2 60 
% 0.0% 16.7% 55.0% 25.0% 3.3% 100.0% 
専門機関 度数 1 18 40 20 0 79 
% 1.3% 22.8% 50.6% 25.3% 0.0% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 12 24 144 44 4 228 
% 5.3% 10.5% 63.2% 19.3% 1.8% 100.0% 
非営利法人全体 度数 37 152 599 200 41 1029 









1 (5)  業態 と 4 (1) 16 のクロス表  
(1)⑯ 不正販売防止規定 
 
4 (1) 16 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 2.8% 9.0% 43.4% 42.1% 2.8% 100.0% 












% 0.0% 20.0% 61.1% 9.5% 9.5% 100.0% 












% 6.9% 12.1% 53.4% 22.4% 5.2% 100.0% 












% 10.4% 2.6% 63.6% 20.8% 2.6% 100.0% 












% 0.0% 3.9% 53.9% 23.7% 18.4% 100.0% 












% 0.0% 9.4% 81.1% 1.9% 7.5% 100.0% 
共同事業団体 度数 0 5 36 17 2 60 
% 0.0% 8.3% 60.0% 28.3% 3.3% 100.0% 












% 0.0% 19.0% 57.0% 24.1% 0.0% 100.0% 












% 1.8% 5.4% 60.7% 32.1% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 20 97 599 272 37 1025 









1 (5)  業態 と 4 (1) 17 のクロス表  
(1)⑰ インサイダー取引防止規定 
 
4 (1) 17 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 2.8% 2.1% 42.8% 49.7% 2.8% 100.0% 












% 0.0% 14.7% 65.3% 10.5% 9.5% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 0 2 39 14 3 58 
% 0.0% 3.4% 67.2% 24.1% 5.2% 100.0% 












% 5.2% 5.2% 66.2% 20.8% 2.6% 100.0% 












% 0.0% 5.3% 51.3% 25.0% 18.4% 100.0% 
地域振興団体 度数 0 4 34 11 4 53 
% 0.0% 7.5% 64.2% 20.8% 7.5% 100.0% 












% 6.7% 8.3% 48.3% 33.3% 3.3% 100.0% 












% 0.0% 21.5% 45.6% 32.9% 0.0% 100.0% 












% 1.8% 8.9% 51.8% 37.5% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 20 77 583 308 37 1025 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 51.0% 14.5% 21.4% 9.0% 4.1% 100.0% 












% 33.7% 20.0% 36.8% 5.3% 4.2% 100.0% 












% 55.6% 3.7% 27.8% 11.1% 1.9% 100.0% 
市民活動団体 度数 40 4 25 7 1 77 
% 51.9% 5.2% 32.5% 9.1% 1.3% 100.0% 












% 48.7% 7.9% 22.4% 9.2% 11.8% 100.0% 
地域振興団体 度数 19 9 25 0 0 53 
% 35.8% 17.0% 47.2% 0.0% 0.0% 100.0% 
共同事業団体 度数 31 8 19 1 1 60 
% 51.7% 13.3% 31.7% 1.7% 1.7% 100.0% 












% 50.6% 19.0% 20.3% 0.0% 10.1% 100.0% 












% 47.4% 12.3% 38.6% 1.8% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 484 116 352 49 32 1033 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 12.8% 12.8% 50.4% 22.7% 1.4% 100.0% 












% 9.5% 16.8% 55.8% 5.3% 12.6% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 4 9 39 6 0 58 
% 6.9% 15.5% 67.2% 10.3% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 13 7 49 7 1 77 
% 16.9% 9.1% 63.6% 9.1% 1.3% 100.0% 












% 22.4% 14.5% 46.1% 7.9% 9.2% 100.0% 
地域振興団体 度数 6 4 31 8 4 53 
% 11.3% 7.5% 58.5% 15.1% 7.5% 100.0% 
共同事業団体 度数 9 6 36 9 0 60 
% 15.0% 10.0% 60.0% 15.0% 0.0% 100.0% 












% 8.9% 7.6% 57.0% 16.5% 10.1% 100.0% 












% 12.5% 5.4% 62.5% 17.9% 1.8% 100.0% 
非営利法人全体 度数 105 119 625 136 36 1021 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 20.7% 18.6% 51.0% 8.3% 1.4% 100.0% 












% 14.7% 7.4% 63.2% 2.1% 12.6% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 10 11 34 3 0 58 
% 17.2% 19.0% 58.6% 5.2% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 18 6 46 6 1 77 
% 23.4% 7.8% 59.7% 7.8% 1.3% 100.0% 












% 5.3% 17.1% 57.9% 10.5% 9.2% 100.0% 












% 15.1% 28.3% 56.6% 0.0% 0.0% 100.0% 
共同事業団体 度数 17 6 34 3 0 60 
% 28.3% 10.0% 56.7% 5.0% 0.0% 100.0% 












% 12.7% 19.0% 58.2% 0.0% 10.1% 100.0% 












% 31.6% 10.5% 57.9% 0.0% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 215 135 623 36 28 1037 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












1 (5)  業態 の % 9.7% 21.4% 44.8% 22.8% 1.4% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 6.3% 13.7% 65.3% 0.0% 14.7% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 3 15 38 2 0 58 
1 (5)  業態 の % 5.2% 25.9% 65.5% 3.4% 0.0% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 13.0% 14.3% 68.8% 2.6% 1.3% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 2.6% 3.9% 64.5% 17.1% 11.8% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 15.1% 24.5% 60.4% 0.0% 0.0% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 10.0% 36.7% 51.7% 1.7% 0.0% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 12.7% 30.4% 54.4% 0.0% 2.5% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 8.9% 14.3% 57.1% 19.6% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 91 205 613 100 24 1033 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












1 (5)  業態 の % 11.7% 24.1% 45.5% 17.2% 1.4% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 6.3% 17.9% 61.1% 0.0% 14.7% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 3.4% 50.0% 43.1% 3.4% 0.0% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 13.0% 14.3% 68.8% 2.6% 1.3% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 0.0% 7.9% 63.2% 17.1% 11.8% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 15.1% 43.4% 41.5% 0.0% 0.0% 100.0% 
共同事業団体 度数 3 14 42 1 0 60 
1 (5)  業態 の % 5.0% 23.3% 70.0% 1.7% 0.0% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 1.3% 27.8% 68.4% 0.0% 2.5% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 5.4% 23.2% 57.1% 14.3% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 75 256 594 80 24 1029 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 2.8% 9.0% 53.8% 33.1% 1.4% 100.0% 












% 0.0% 9.5% 69.5% 6.3% 14.7% 100.0% 












% 13.8% 6.9% 51.7% 27.6% 0.0% 100.0% 












% 5.2% 3.9% 83.1% 6.5% 1.3% 100.0% 












% 0.0% 3.9% 69.7% 14.5% 11.8% 100.0% 












% 15.1% 1.9% 50.9% 24.5% 7.5% 100.0% 
共同事業団体 度数 7 5 35 13 0 60 
% 11.7% 8.3% 58.3% 21.7% 0.0% 100.0% 












% 13.9% 7.6% 59.5% 16.5% 2.5% 100.0% 












% 7.3% 7.3% 47.3% 32.7% 5.5% 100.0% 
非営利法人全体 度数 60 84 621 208 48 1021 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 40.7% 29.0% 26.2% 2.8% 1.4% 100.0% 
職能団体 度数 51 21 24 0 0 96 
% 53.1% 21.9% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 27 17 13 0 1 58 
% 46.6% 29.3% 22.4% 0.0% 1.7% 100.0% 
市民活動団体 度数 41 12 23 0 1 77 
% 53.2% 15.6% 29.9% 0.0% 1.3% 100.0% 












% 37.2% 16.7% 34.6% 0.0% 11.5% 100.0% 












% 30.2% 37.7% 32.1% 0.0% 0.0% 100.0% 
共同事業団体 度数 31 10 18 0 1 60 
% 51.7% 16.7% 30.0% 0.0% 1.7% 100.0% 
専門機関 度数 44 16 19 0 0 79 
% 55.7% 20.3% 24.1% 0.0% 0.0% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 116 36 76 0 0 228 
% 50.9% 15.8% 33.3% 0.0% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 496 219 310 4 12 1041 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 34 31 63 7 6 141 
% 24.1% 22.0% 44.7% 5.0% 4.3% 100.0% 












% 26.0% 18.8% 46.9% 0.0% 8.3% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 12 12 31 2 1 58 
% 20.7% 20.7% 53.4% 3.4% 1.7% 100.0% 
市民活動団体 度数 20 16 36 4 1 77 
% 26.0% 20.8% 46.8% 5.2% 1.3% 100.0% 












% 20.5% 9.0% 46.2% 7.7% 16.7% 100.0% 












% 20.8% 41.5% 37.7% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 21.7% 11.7% 48.3% 16.7% 1.7% 100.0% 
専門機関 度数 15 23 38 3 0 79 
% 19.0% 29.1% 48.1% 3.8% 0.0% 100.0% 












% 40.4% 15.8% 42.1% 1.8% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 265 213 499 32 28 1037 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 5.6% 0.0% 44.1% 49.0% 1.4% 100.0% 












% 0.0% 7.4% 61.7% 16.0% 14.9% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 0 2 29 26 1 58 
% 0.0% 3.4% 50.0% 44.8% 1.7% 100.0% 












% 5.4% 1.4% 67.6% 24.3% 1.4% 100.0% 

























% 0.0% 17.0% 54.7% 20.8% 7.5% 100.0% 
共同事業団体 度数 0 5 33 21 1 60 
% 0.0% 8.3% 55.0% 35.0% 1.7% 100.0% 












% 0.0% 14.3% 54.5% 28.6% 2.6% 100.0% 












% 1.8% 5.4% 42.9% 50.0% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 20 64 544 356 36 1020 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 8.5% 12.8% 47.5% 29.8% 1.4% 100.0% 












% 0.0% 15.8% 60.0% 7.4% 16.8% 100.0% 












% 1.7% 27.6% 51.7% 19.0% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 4 12 42 18 1 77 
% 5.2% 15.6% 54.5% 23.4% 1.3% 100.0% 












% 2.6% 10.5% 51.3% 15.8% 19.7% 100.0% 












% 3.8% 24.5% 62.3% 1.9% 7.5% 100.0% 












% 10.0% 15.0% 53.3% 21.7% 0.0% 100.0% 












% 0.0% 25.3% 62.0% 12.7% 0.0% 100.0% 












% 1.8% 12.3% 54.4% 29.8% 1.8% 100.0% 
非営利法人全体 度数 40 157 591 201 40 1029 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 20.8% 19.4% 41.7% 16.7% 1.4% 100.0% 












% 10.5% 20.0% 51.6% 5.3% 12.6% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 13 14 27 2 0 56 
% 23.2% 25.0% 48.2% 3.6% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 13 11 46 6 1 77 
% 16.9% 14.3% 59.7% 7.8% 1.3% 100.0% 












% 25.0% 11.1% 43.1% 11.1% 9.7% 100.0% 












% 9.4% 41.5% 49.1% 0.0% 0.0% 100.0% 
共同事業団体 度数 13 9 31 6 0 59 
% 22.0% 15.3% 52.5% 10.2% 0.0% 100.0% 
専門機関 度数 12 11 49 3 4 79 
% 15.2% 13.9% 62.0% 3.8% 5.1% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 32 40 136 16 4 228 
% 14.0% 17.5% 59.6% 7.0% 1.8% 100.0% 
非営利法人全体 度数 160 204 556 77 28 1025 













合計 ある 慣習としてある ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 49 45 49 2 145 
% 33.8% 31.0% 33.8% 1.4% 100.0% 
職能団体 度数 38 24 29 0 91 
% 41.8% 26.4% 31.9% 0.0% 100.0% 










% 39.7% 46.6% 13.8% 0.0% 100.0% 










% 55.8% 11.7% 31.2% 1.3% 100.0% 










% 38.2% 19.7% 32.9% 9.2% 100.0% 










% 24.5% 54.7% 20.8% 0.0% 100.0% 
共同事業団体 度数 21 16 23 0 60 
% 35.0% 26.7% 38.3% 0.0% 100.0% 










% 24.1% 43.0% 32.9% 0.0% 100.0% 










% 20.0% 40.0% 40.0% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 328 324 365 8 1025 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 8 25 105 5 2 145 
% 5.5% 17.2% 72.4% 3.4% 1.4% 100.0% 












% 17.9% 10.5% 56.8% 0.0% 14.7% 100.0% 












% 15.5% 34.5% 46.6% 3.4% 0.0% 100.0% 












% 18.2% 13.0% 64.9% 2.6% 1.3% 100.0% 












% 2.6% 13.2% 64.5% 2.6% 17.1% 100.0% 
地域振興団体 度数 7 13 29 0 4 53 
% 13.2% 24.5% 54.7% 0.0% 7.5% 100.0% 
共同事業団体 度数 9 16 32 3 0 60 
% 15.0% 26.7% 53.3% 5.0% 0.0% 100.0% 












% 1.3% 25.3% 62.0% 3.8% 7.6% 100.0% 












% 12.1% 19.0% 67.2% 1.7% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 96 205 676 20 36 1033 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 8 20 110 5 2 145 
% 5.5% 13.8% 75.9% 3.4% 1.4% 100.0% 












% 8.4% 11.6% 61.1% 0.0% 18.9% 100.0% 












% 15.5% 27.6% 53.4% 3.4% 0.0% 100.0% 












% 13.0% 10.4% 72.7% 2.6% 1.3% 100.0% 












% 2.6% 13.2% 64.5% 2.6% 17.1% 100.0% 
地域振興団体 度数 5 12 32 0 4 53 
% 9.4% 22.6% 60.4% 0.0% 7.5% 100.0% 
共同事業団体 度数 2 14 41 3 0 60 
% 3.3% 23.3% 68.3% 5.0% 0.0% 100.0% 












% 0.0% 24.1% 64.6% 8.9% 2.5% 100.0% 












% 3.5% 19.3% 73.7% 3.5% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 48 177 740 28 36 1029 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 26.2% 26.9% 40.0% 5.5% 1.4% 100.0% 












% 22.1% 21.1% 48.4% 0.0% 8.4% 100.0% 












% 34.5% 34.5% 27.6% 3.4% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 15 19 36 2 1 73 
% 20.5% 26.0% 49.3% 2.7% 1.4% 100.0% 












% 16.7% 38.9% 31.9% 2.8% 9.7% 100.0% 












% 3.8% 45.3% 50.9% 0.0% 0.0% 100.0% 
共同事業団体 度数 8 24 28 0 0 60 
% 13.3% 40.0% 46.7% 0.0% 0.0% 100.0% 
専門機関 度数 11 28 40 0 0 79 
% 13.9% 35.4% 50.6% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 5.4% 33.9% 57.1% 3.6% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 144 312 517 24 16 1013 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 45.3% 12.9% 39.6% 0.7% 1.4% 100.0% 
職能団体 度数 27 19 46 0 0 92 
% 29.3% 20.7% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 27 
* 
9 19 2 0 57 
% 47.4% 15.8% 33.3% 3.5% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 29 9 35 2 1 76 




















% 22.6% 37.7% 32.1% 0.0% 7.5% 100.0% 
共同事業団体 度数 




% 39.0% 20.3% 35.6% 5.1% 0.0% 100.0% 
専門機関 度数 24 12 36 3 0 75 
% 32.0% 16.0% 48.0% 4.0% 0.0% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 




% 30.9% 16.4% 49.1% 3.6% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 348 184 453 16 12 1013 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 12 31 89 7 6 145 
% 8.3% 21.4% 61.4% 4.8% 4.1% 100.0% 












% 4.6% 6.9% 78.2% 1.1% 9.2% 100.0% 












% 6.9% 22.4% 51.7% 19.0% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 4 11 54 7 1 77 
% 5.2% 14.3% 70.1% 9.1% 1.3% 100.0% 












% 5.3% 14.5% 57.9% 7.9% 14.5% 100.0% 
地域振興団体 度数 2 14 37 0 0 53 
% 3.8% 26.4% 69.8% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 1.7% 18.3% 70.0% 10.0% 0.0% 100.0% 












% 0.0% 20.3% 70.9% 3.8% 5.1% 100.0% 












% 21.4% 21.4% 51.8% 5.4% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 96 181 668 52 28 1025 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 4 27 105 7 2 145 
% 2.8% 18.6% 72.4% 4.8% 1.4% 100.0% 












% 4.4% 11.0% 74.7% 1.1% 8.8% 100.0% 












% 0.0% 13.8% 67.2% 19.0% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 0 13 56 7 1 77 
% 0.0% 16.9% 72.7% 9.1% 1.3% 100.0% 












% 0.0% 13.9% 62.5% 8.3% 15.3% 100.0% 
地域振興団体 度数 0 12 41 0 0 53 
% 0.0% 22.6% 77.4% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 0.0% 15.0% 75.0% 10.0% 0.0% 100.0% 












% 0.0% 19.0% 72.2% 8.9% 0.0% 100.0% 












% 17.9% 16.1% 66.1% 0.0% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 48 157 752 44 20 1021 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












1 (5)  業態 の % 0.0% 19.1% 77.3% 2.1% 1.4% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 4.4% 12.1% 74.7% 0.0% 8.8% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 1.7% 15.5% 72.4% 10.3% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 0 14 60 2 1 77 
1 (5)  業態 の % 0.0% 18.2% 77.9% 2.6% 1.3% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 2.8% 13.9% 65.3% 2.8% 15.3% 100.0% 
地域振興団体 度数 0 12 41 0 0 53 
1 (5)  業態 の % 0.0% 22.6% 77.4% 0.0% 0.0% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 1.7% 16.7% 75.0% 6.7% 0.0% 100.0% 
専門機関 度数 0 19 53 3 4 79 
1 (5)  業態 の % 0.0% 24.1% 67.1% 3.8% 5.1% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 5.4% 19.6% 75.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 28 177 772 20 24 1021 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 0.0% 14.5% 79.3% 4.8% 1.4% 100.0% 












% 8.4% 10.5% 65.3% 9.5% 6.3% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 2 11 39 2 0 54 
% 3.7% 20.4% 72.2% 3.7% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 6 10 57 3 1 77 
% 7.8% 13.0% 74.0% 3.9% 1.3% 100.0% 












% 0.0% 10.5% 69.7% 2.6% 17.1% 100.0% 












% 15.1% 18.9% 50.9% 7.5% 7.5% 100.0% 












% 0.0% 8.3% 86.7% 5.0% 0.0% 100.0% 
専門機関 度数 0 13 57 3 2 75 
% 0.0% 17.3% 76.0% 4.0% 2.7% 100.0% 












% 3.5% 24.6% 68.4% 3.5% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 44 161 760 40 24 1029 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 79 26 33 1 6 145 
% 54.5% 17.9% 22.8% 0.7% 4.1% 100.0% 












% 56.3% 6.3% 20.8% 8.3% 8.3% 100.0% 












% 53.4% 25.9% 17.2% 3.4% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 40 8 26 2 1 77 
% 51.9% 10.4% 33.8% 2.6% 1.3% 100.0% 












% 38.5% 15.4% 34.6% 2.6% 9.0% 100.0% 












% 47.2% 9.4% 28.3% 7.5% 7.5% 100.0% 
共同事業団体 度数 38 5 14 3 0 60 
% 63.3% 8.3% 23.3% 5.0% 0.0% 100.0% 
専門機関 度数 44 15 21 3 0 83 
% 53.0% 18.1% 25.3% 3.6% 0.0% 100.0% 












% 71.9% 10.5% 15.8% 1.8% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 586 136 275 24 24 1045 













合計 ある 慣習としてある ない 分からない 










% 84.1% 15.9% 0.0% 0.0% 100.0% 










% 62.2% 23.3% 10.0% 4.4% 100.0% 










% 77.6% 22.4% 0.0% 0.0% 100.0% 










% 65.0% 20.0% 15.0% 0.0% 100.0% 










% 78.2% 21.8% 0.0% 0.0% 100.0% 
地域振興団体 度数 33 16 4 0 53 
% 62.3% 30.2% 7.5% 0.0% 100.0% 
共同事業団体 度数 48 11 4 0 63 
% 76.2% 17.5% 6.3% 0.0% 100.0% 










% 61.4% 33.7% 4.8% 0.0% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 152 56 28 0 236 
% 64.4% 23.7% 11.9% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 712 248 85 4 1049 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 62.2% 27.3% 4.9% 2.8% 2.8% 100.0% 












% 34.0% 37.2% 24.5% 0.0% 4.3% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 32 14 12 0 0 58 
% 55.2% 24.1% 20.7% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 50.0% 12.5% 37.5% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 43.6% 30.8% 15.4% 5.1% 5.1% 100.0% 












% 34.0% 39.6% 26.4% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 61.9% 15.9% 20.6% 1.6% 0.0% 100.0% 
専門機関 度数 33 30 16 0 0 79 
% 41.8% 38.0% 20.3% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 50.8% 27.1% 15.3% 6.8% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 501 308 196 32 12 1049 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 2.9% 14.4% 63.3% 18.0% 1.4% 100.0% 












% 4.3% 16.1% 65.6% 5.4% 8.6% 100.0% 












% 3.4% 29.3% 63.8% 3.4% 0.0% 100.0% 












% 6.3% 35.0% 51.3% 6.3% 1.3% 100.0% 












% 0.0% 13.9% 55.6% 20.8% 9.7% 100.0% 












% 15.1% 20.8% 49.1% 7.5% 7.5% 100.0% 












% 11.1% 9.5% 77.8% 1.6% 0.0% 100.0% 












% 6.3% 16.5% 77.2% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 5.1% 10.2% 74.6% 10.2% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 65 160 700 92 20 1037 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 28.7% 25.9% 35.7% 5.6% 4.2% 100.0% 












% 22.6% 20.4% 52.7% 0.0% 4.3% 100.0% 












% 25.9% 50.0% 24.1% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 42.5% 21.3% 35.0% 0.0% 1.3% 100.0% 












% 16.7% 36.1% 37.5% 0.0% 9.7% 100.0% 
地域振興団体 度数 12 17 24 0 0 53 
% 22.6% 32.1% 45.3% 0.0% 0.0% 100.0% 
共同事業団体 度数 14 24 24 1 0 63 
% 22.2% 38.1% 38.1% 1.6% 0.0% 100.0% 












% 19.0% 50.6% 30.4% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 28.8% 39.0% 28.8% 3.4% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 291 325 381 28 16 1041 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 49.3% 26.8% 22.5% 0.0% 1.4% 100.0% 












% 29.3% 33.7% 37.0% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 67.2% 17.2% 15.5% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 67.1% 7.6% 24.1% 0.0% 1.3% 100.0% 












% 49.3% 15.5% 19.7% 5.6% 9.9% 100.0% 












% 52.8% 9.4% 22.6% 7.5% 7.5% 100.0% 
共同事業団体 度数 37 9 17 0 0 63 
% 58.7% 14.3% 27.0% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 67.5% 19.3% 13.3% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 62.7% 27.1% 5.1% 5.1% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 564 232 200 36 12 1044 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 22 50 59 10 2 143 
% 15.4% 35.0% 41.3% 7.0% 1.4% 100.0% 












% 8.6% 23.7% 61.3% 2.2% 4.3% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 9 20 26 3 0 58 
% 15.5% 34.5% 44.8% 5.2% 0.0% 100.0% 












% 27.5% 22.5% 43.8% 5.0% 1.3% 100.0% 












% 6.9% 30.6% 38.9% 8.3% 15.3% 100.0% 
地域振興団体 度数 7 19 21 4 2 53 
% 13.2% 35.8% 39.6% 7.5% 3.8% 100.0% 












% 9.5% 7.9% 74.6% 3.2% 4.8% 100.0% 












% 17.7% 25.3% 57.0% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 25.4% 32.2% 37.3% 3.4% 1.7% 100.0% 
非営利法人全体 度数 172 305 480 56 28 1041 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 13 30 87 6 3 139 
% 9.4% 21.6% 62.6% 4.3% 2.2% 100.0% 












% 0.0% 17.2% 71.0% 2.2% 9.7% 100.0% 












% 0.0% 39.7% 55.2% 5.2% 0.0% 100.0% 












% 10.4% 5.2% 76.6% 5.2% 2.6% 100.0% 












% 0.0% 18.1% 56.9% 8.3% 16.7% 100.0% 












% 15.1% 18.9% 47.2% 7.5% 11.3% 100.0% 












% 25.0% 6.7% 63.3% 3.3% 1.7% 100.0% 












% 13.9% 16.5% 69.6% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 18.6% 22.0% 52.5% 6.8% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 124 200 620 60 29 1033 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 30.8% 37.1% 18.9% 10.5% 2.8% 100.0% 
職能団体 度数 23 26 30 10 4 93 
% 24.7% 28.0% 32.3% 10.8% 4.3% 100.0% 












% 32.8% 25.9% 25.9% 15.5% 0.0% 100.0% 












% 20.8% 24.7% 40.3% 14.3% 0.0% 100.0% 












% 33.3% 11.1% 45.8% 4.2% 5.6% 100.0% 












% 18.9% 24.5% 49.1% 0.0% 7.5% 100.0% 












% 20.0% 41.7% 36.7% 1.7% 0.0% 100.0% 
専門機関 度数 29 27 19 4 0 79 
% 36.7% 34.2% 24.1% 5.1% 0.0% 100.0% 












% 47.5% 37.3% 11.9% 1.7% 1.7% 100.0% 
非営利法人全体 度数 348 324 284 61 20 1037 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 14.0% 28.7% 49.0% 7.0% 1.4% 100.0% 












% 9.7% 18.3% 60.2% 5.4% 6.5% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 14 15 27 2 0 58 
% 24.1% 25.9% 46.6% 3.4% 0.0% 100.0% 












% 26.0% 23.4% 40.3% 9.1% 1.3% 100.0% 












% 5.6% 5.6% 73.6% 2.8% 12.5% 100.0% 












% 13.2% 18.9% 60.4% 0.0% 7.5% 100.0% 
共同事業団体 度数 13 13 33 1 0 60 
% 21.7% 21.7% 55.0% 1.7% 0.0% 100.0% 












% 10.1% 38.0% 48.1% 1.3% 2.5% 100.0% 












% 15.3% 27.1% 55.9% 0.0% 1.7% 100.0% 
非営利法人全体 度数 160 245 572 36 24 1037 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 20.3% 31.5% 35.0% 11.2% 2.1% 100.0% 












% 20.4% 12.9% 61.3% 0.0% 5.4% 100.0% 












% 25.9% 15.5% 41.4% 17.2% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 13 13 47 2 2 77 
% 16.9% 16.9% 61.0% 2.6% 2.6% 100.0% 












% 18.1% 0.0% 56.9% 2.8% 22.2% 100.0% 












% 1.9% 30.2% 56.6% 0.0% 11.3% 100.0% 












% 6.7% 18.3% 71.7% 1.7% 1.7% 100.0% 












% 6.3% 34.2% 54.4% 5.1% 0.0% 100.0% 












% 22.0% 16.9% 54.2% 1.7% 5.1% 100.0% 
非営利法人全体 度数 184 224 528 60 41 1037 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 20 35 81 4 3 143 
% 14.0% 24.5% 56.6% 2.8% 2.1% 100.0% 












% 9.6% 17.0% 58.5% 1.1% 13.8% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 4 20 32 2 0 58 
% 6.9% 34.5% 55.2% 3.4% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 10 12 51 2 2 77 
% 13.0% 15.6% 66.2% 2.6% 2.6% 100.0% 












% 5.4% 16.2% 56.8% 5.4% 16.2% 100.0% 












% 1.9% 20.8% 66.0% 0.0% 11.3% 100.0% 












% 8.3% 15.0% 73.3% 1.7% 1.7% 100.0% 
専門機関 度数 9 23 46 1 0 79 
% 11.4% 29.1% 58.2% 1.3% 0.0% 100.0% 












% 13.6% 27.1% 57.6% 0.0% 1.7% 100.0% 
非営利法人全体 度数 120 244 611 25 41 1041 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 42 38 57 0 4 141 
% 29.8% 27.0% 40.4% 0.0% 2.8% 100.0% 
職能団体 度数 23 26 42 0 2 93 
% 24.7% 28.0% 45.2% 0.0% 2.2% 100.0% 












% 34.5% 13.8% 51.7% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 42.1% 17.1% 38.2% 0.0% 2.6% 100.0% 












% 24.7% 21.9% 45.2% 0.0% 8.2% 100.0% 












% 5.7% 64.2% 24.5% 0.0% 5.7% 100.0% 












% 35.0% 18.3% 40.0% 0.0% 6.7% 100.0% 
専門機関 度数 27 26 24 0 2 79 
% 34.2% 32.9% 30.4% 0.0% 2.5% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 84 52 80 4 4 224 
% 37.5% 23.2% 35.7% 1.8% 1.8% 100.0% 
非営利法人全体 度数 316 280 389 12 24 1021 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 29 43 51 13 5 141 
% 20.6% 30.5% 36.2% 9.2% 3.5% 100.0% 












% 11.8% 31.2% 45.2% 4.3% 7.5% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 8 16 29 5 0 58 
% 13.8% 27.6% 50.0% 8.6% 0.0% 100.0% 












% 32.9% 25.0% 31.6% 6.6% 3.9% 100.0% 












% 13.0% 21.7% 40.6% 8.7% 15.9% 100.0% 












% 5.7% 32.1% 39.6% 17.0% 5.7% 100.0% 
共同事業団体 度数 10 15 24 7 4 60 
% 16.7% 25.0% 40.0% 11.7% 6.7% 100.0% 
専門機関 度数 12 32 26 7 2 79 
% 15.2% 40.5% 32.9% 8.9% 2.5% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 40 80 80 24 4 228 
% 17.5% 35.1% 35.1% 10.5% 1.8% 100.0% 
非営利法人全体 度数 172 317 407 92 33 1021 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 67 39 31 0 4 141 
% 47.5% 27.7% 22.0% 0.0% 2.8% 100.0% 












% 31.2% 23.7% 45.2% 0.0% 0.0% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 29 8 17 0 0 54 
% 53.7% 14.8% 31.5% 0.0% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 40 12 24 0 0 76 
% 52.6% 15.8% 31.6% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 63.0% 8.2% 23.3% 0.0% 5.5% 100.0% 












% 45.3% 35.8% 15.1% 0.0% 3.8% 100.0% 
共同事業団体 度数 26 13 18 0 3 60 
% 43.3% 21.7% 30.0% 0.0% 5.0% 100.0% 
専門機関 度数 39 25 15 0 0 79 
% 49.4% 31.6% 19.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 112 64 44 0 4 224 
% 50.0% 28.6% 19.6% 0.0% 1.8% 100.0% 
非営利法人全体 度数 488 236 261 16 16 1017 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 




25 4 4 141 








% 23.4% 43.6% 33.0% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 46.6% 36.2% 13.8% 3.4% 0.0% 100.0% 












% 41.8% 29.1% 21.5% 7.6% 0.0% 100.0% 












% 23.9% 42.3% 19.7% 8.5% 5.6% 100.0% 
地域振興団体 度数 18 24 9 0 2 53 
% 34.0% 45.3% 17.0% 0.0% 3.8% 100.0% 
共同事業団体 度数 23 19 17 1 3 63 
% 36.5% 30.2% 27.0% 1.6% 4.8% 100.0% 












% 27.8% 58.2% 13.9% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 36.8% 42.1% 14.0% 3.5% 3.5% 100.0% 
非営利法人全体 度数 340 419 202 48 20 1029 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 36 41 54 1 9 141 
% 25.5% 29.1% 38.3% 0.7% 6.4% 100.0% 
職能団体 度数 15 26 43 0 5 89 
% 16.9% 29.2% 48.3% 0.0% 5.6% 100.0% 












% 25.9% 48.3% 22.4% 3.4% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 20 21 30 2 3 76 
% 26.3% 27.6% 39.5% 2.6% 3.9% 100.0% 
研究学術・教育団体 度数 8 26 28 2 5 69 
% 11.6% 37.7% 40.6% 2.9% 7.2% 100.0% 
地域振興団体 度数 12 20 18 0 3 53 
% 22.6% 37.7% 34.0% 0.0% 5.7% 100.0% 












% 18.3% 38.3% 30.0% 6.7% 6.7% 100.0% 












% 7.6% 54.4% 34.2% 3.8% 0.0% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 36 84 92 4 12 228 
% 15.8% 36.8% 40.4% 1.8% 5.3% 100.0% 
非営利法人全体 度数 200 353 399 24 41 1017 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 24.8% 29.8% 34.8% 5.0% 5.7% 100.0% 
職能団体 度数 10 23 50 1 9 93 
% 10.8% 24.7% 53.8% 1.1% 9.7% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 15 23 18 2 0 58 
% 25.9% 39.7% 31.0% 3.4% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 18 18 35 3 2 76 
% 23.7% 23.7% 46.1% 3.9% 2.6% 100.0% 
研究学術・教育団体 度数 8 20 35 2 4 69 
% 11.6% 29.0% 50.7% 2.9% 5.8% 100.0% 
地域振興団体 度数 11 21 18 0 3 53 
% 20.8% 39.6% 34.0% 0.0% 5.7% 100.0% 
共同事業団体 度数 9 14 27 4 6 60 
% 15.0% 23.3% 45.0% 6.7% 10.0% 100.0% 












% 6.3% 45.6% 44.3% 3.8% 0.0% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 32 80 96 4 16 228 
% 14.0% 35.1% 42.1% 1.8% 7.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 176 308 449 36 52 1021 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 44.0% 40.4% 9.9% 5.7% 0.0% 100.0% 












% 45.7% 33.0% 21.3% 0.0% 0.0% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 26 28 4 0 0 58 
% 44.8% 48.3% 6.9% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 51.9% 29.1% 16.5% 2.5% 0.0% 100.0% 












% 43.7% 42.3% 8.5% 0.0% 5.6% 100.0% 












% 30.2% 69.8% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
共同事業団体 度数 24 27 10 2 0 63 
% 38.1% 42.9% 15.9% 3.2% 0.0% 100.0% 
専門機関 度数 29 39 10 1 0 79 
% 36.7% 49.4% 12.7% 1.3% 0.0% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 116 84 20 8 4 232 
% 50.0% 36.2% 8.6% 3.4% 1.7% 100.0% 
非営利法人全体 度数 448 437 116 24 12 1037 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 67 56 18 0 0 141 
% 47.5% 39.7% 12.8% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 31.9% 36.2% 29.8% 0.0% 2.1% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 27 29 2 0 0 58 
% 46.6% 50.0% 3.4% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 54.4% 31.6% 13.9% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 45.3% 38.7% 8.0% 0.0% 8.0% 100.0% 












% 26.4% 73.6% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
共同事業団体 度数 25 29 9 0 0 63 
% 39.7% 46.0% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 26.6% 55.7% 15.2% 0.0% 2.5% 100.0% 












% 55.2% 36.2% 3.4% 3.4% 1.7% 100.0% 
非営利法人全体 度数 448 449 116 12 16 1041 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 55 50 36 0 0 141 
% 39.0% 35.5% 25.5% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 39.4% 25.5% 35.1% 0.0% 0.0% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 21 29 8 0 0 58 
% 36.2% 50.0% 13.8% 0.0% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 34 28 14 0 0 76 
% 44.7% 36.8% 18.4% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 32.4% 29.6% 26.8% 0.0% 11.3% 100.0% 












% 15.1% 81.1% 0.0% 0.0% 3.8% 100.0% 












% 18.3% 48.3% 28.3% 0.0% 5.0% 100.0% 












% 8.9% 69.6% 21.5% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 46.6% 25.9% 24.1% 1.7% 1.7% 100.0% 
非営利法人全体 度数 348 428 229 8 20 1033 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 63.8% 31.2% 5.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
職能団体 度数 57 25 12 0 0 94 
% 60.6% 26.6% 12.8% 0.0% 0.0% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 36 20 2 0 0 58 
% 62.1% 34.5% 3.4% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 68.4% 22.8% 8.9% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 57.3% 21.3% 16.0% 0.0% 5.3% 100.0% 












% 32.1% 67.9% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
共同事業団体 度数 28 27 8 0 0 63 
% 44.4% 42.9% 12.7% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 36.1% 43.4% 20.5% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 53.4% 29.3% 15.5% 1.7% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 567 344 122 4 8 1045 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 33 38 60 2 8 141 
% 23.4% 27.0% 42.6% 1.4% 5.7% 100.0% 
職能団体 度数 19 26 48 1 0 94 
% 20.2% 27.7% 51.1% 1.1% 0.0% 100.0% 












% 19.0% 31.0% 39.7% 6.9% 3.4% 100.0% 












% 34.2% 19.0% 40.5% 1.3% 5.1% 100.0% 












% 22.5% 31.0% 32.4% 0.0% 14.1% 100.0% 












% 3.8% 50.9% 32.1% 0.0% 13.2% 100.0% 
共同事業団体 度数 8 24 27 0 4 63 
% 12.7% 38.1% 42.9% 0.0% 6.3% 100.0% 












% 13.3% 49.4% 36.1% 1.2% 0.0% 100.0% 












% 25.9% 27.6% 43.1% 1.7% 1.7% 100.0% 
非営利法人全体 度数 208 308 476 13 36 1041 









1 (5)  業態 と 4（6）1 のクロス表 
(6)① 日常的監視・監督の体制  （例えば、重要な決済のダブルチェック体制、稟議式などの導入） 
 
4（6）1 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 53 46 37 0 1 137 
% 38.7% 33.6% 27.0% 0.0% 0.7% 100.0% 












% 28.0% 33.3% 37.6% 0.0% 1.1% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 31 16 11 0 0 58 
% 53.4% 27.6% 19.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
市民活動団体 度数 39 17 22 0 1 79 
% 49.4% 21.5% 27.8% 0.0% 1.3% 100.0% 












% 55.1% 29.0% 8.7% 0.0% 7.2% 100.0% 












% 28.3% 37.7% 30.2% 0.0% 3.8% 100.0% 












% 36.5% 38.1% 20.6% 0.0% 4.8% 100.0% 
専門機関 度数 35 27 17 0 0 79 
% 44.3% 34.2% 21.5% 0.0% 0.0% 100.0% 












% 58.6% 24.1% 13.8% 1.7% 1.7% 100.0% 
非営利法人全体 度数 459 316 237 4 13 1029 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 




% 5.8% 21.9% 48.2% 18.2% 5.8% 100.0% 












% 5.4% 18.3% 67.7% 0.0% 8.6% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 3 14 34 5 2 58 
% 5.2% 24.1% 58.6% 8.6% 3.4% 100.0% 
市民活動団体 度数 9 15 48 5 2 79 
% 11.4% 19.0% 60.8% 6.3% 2.5% 100.0% 












% 0.0% 14.5% 46.4% 26.1% 13.0% 100.0% 












% 7.5% 18.9% 39.6% 7.5% 26.4% 100.0% 












% 9.5% 15.9% 49.2% 6.3% 19.0% 100.0% 
専門機関 度数 6 18 41 7 7 79 
% 7.6% 22.8% 51.9% 8.9% 8.9% 100.0% 












% 12.1% 17.2% 53.4% 8.6% 8.6% 100.0% 
非営利法人全体 度数 80 185 564 112 88 1029 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 20.4% 19.7% 43.8% 9.5% 6.6% 100.0% 












% 5.4% 11.8% 68.8% 0.0% 14.0% 100.0% 












% 1.7% 25.9% 60.3% 3.4% 8.6% 100.0% 
市民活動団体 度数 11 19 41 2 6 79 
% 13.9% 24.1% 51.9% 2.5% 7.6% 100.0% 












% 0.0% 42.0% 40.6% 2.9% 14.5% 100.0% 












% 18.9% 11.3% 47.2% 0.0% 22.6% 100.0% 
共同事業団体 度数 7 9 32 4 8 60 
% 11.7% 15.0% 53.3% 6.7% 13.3% 100.0% 












% 13.2% 36.8% 44.7% 3.9% 1.3% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 28 60 112 16 16 232 
% 12.1% 25.9% 48.3% 6.9% 6.9% 100.0% 
非営利法人全体 度数 120 248 527 52 78 1025 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 20.4% 16.1% 42.3% 9.5% 11.7% 100.0% 












% 5.4% 21.5% 64.5% 0.0% 8.6% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 7 14 32 2 3 58 
% 12.1% 24.1% 55.2% 3.4% 5.2% 100.0% 
市民活動団体 度数 12 21 39 2 5 79 
% 15.2% 26.6% 49.4% 2.5% 6.3% 100.0% 
研究学術・教育団体 度数 6 20 33 2 8 69 
% 8.7% 29.0% 47.8% 2.9% 11.6% 100.0% 












% 18.9% 18.9% 39.6% 0.0% 22.6% 100.0% 












% 13.3% 10.0% 58.3% 6.7% 11.7% 100.0% 












% 13.2% 44.7% 36.8% 3.9% 1.3% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 36 56 112 16 12 232 
% 15.5% 24.1% 48.3% 6.9% 5.2% 100.0% 
非営利法人全体 度数 152 255 489 52 77 1025 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 25.5% 36.5% 33.6% 3.6% 0.7% 100.0% 












% 13.8% 27.7% 44.7% 0.0% 13.8% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 6 25 18 0 5 54 
% 11.1% 46.3% 33.3% 0.0% 9.3% 100.0% 












% 32.9% 21.5% 31.6% 3.8% 10.1% 100.0% 












% 8.5% 56.3% 25.4% 0.0% 9.9% 100.0% 












% 20.8% 34.0% 30.2% 0.0% 15.1% 100.0% 












% 13.3% 31.7% 31.7% 11.7% 11.7% 100.0% 
専門機関 度数 11 33 28 3 1 76 
% 14.5% 43.4% 36.8% 3.9% 1.3% 100.0% 












% 29.8% 42.1% 24.6% 3.5% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 200 404 335 32 50 1021 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 10.9% 20.4% 43.1% 25.5% 0.0% 100.0% 
職能団体 度数 9 14 53 10 8 94 
% 9.6% 14.9% 56.4% 10.6% 8.5% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 4 10 33 9 2 58 
% 6.9% 17.2% 56.9% 15.5% 3.4% 100.0% 












% 6.3% 8.9% 68.4% 11.4% 5.1% 100.0% 












% 11.3% 18.3% 43.7% 14.1% 12.7% 100.0% 
地域振興団体 度数 0 14 30 6 3 53 
% 0.0% 26.4% 56.6% 11.3% 5.7% 100.0% 












% 0.0% 12.7% 57.1% 22.2% 7.9% 100.0% 
専門機関 度数 2 19 43 14 1 79 
% 2.5% 24.1% 54.4% 17.7% 1.3% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 16 40 140 32 4 232 
% 6.9% 17.2% 60.3% 13.8% 1.7% 100.0% 
非営利法人全体 度数 64 193 580 152 44 1033 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 13.9% 24.1% 48.2% 13.9% 0.0% 100.0% 
職能団体 度数 8 17 56 5 8 94 
% 8.5% 18.1% 59.6% 5.3% 8.5% 100.0% 












% 20.7% 10.3% 50.0% 15.5% 3.4% 100.0% 
市民活動団体 度数 4 16 48 6 2 76 
% 5.3% 21.1% 63.2% 7.9% 2.6% 100.0% 












% 4.2% 33.8% 46.5% 2.8% 12.7% 100.0% 












% 0.0% 28.3% 49.1% 9.4% 13.2% 100.0% 












% 0.0% 20.0% 58.3% 16.7% 5.0% 100.0% 












% 0.0% 32.9% 53.2% 12.7% 1.3% 100.0% 
大規模法人（業種非分類） 度数 24 52 132 16 8 232 
% 10.3% 22.4% 56.9% 6.9% 3.4% 100.0% 
非営利法人全体 度数 76 248 572 88 45 1029 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 21 43 76 1 0 141 
% 14.9% 30.5% 53.9% 0.7% 0.0% 100.0% 
職能団体 度数 13 34 42 4 0 93 
% 14.0% 36.6% 45.2% 4.3% 0.0% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 8 20 28 2 0 58 
% 13.8% 34.5% 48.3% 3.4% 0.0% 100.0% 












% 8.0% 6.7% 82.7% 2.7% 0.0% 100.0% 












% 14.7% 25.0% 51.5% 2.9% 5.9% 100.0% 












% 5.7% 32.1% 58.5% 0.0% 3.8% 100.0% 












% 23.3% 11.7% 53.3% 6.7% 5.0% 100.0% 
専門機関 度数 8 21 46 3 1 79 
% 10.1% 26.6% 58.2% 3.8% 1.3% 100.0% 












% 22.8% 26.3% 49.1% 0.0% 1.8% 100.0% 
非営利法人全体 度数 180 292 512 20 17 1021 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 24.8% 18.4% 44.7% 12.1% 0.0% 100.0% 
職能団体 度数 16 27 39 4 4 90 
% 17.8% 30.0% 43.3% 4.4% 4.4% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 10 18 25 5 0 58 
% 17.2% 31.0% 43.1% 8.6% 0.0% 100.0% 












% 11.1% 16.7% 62.5% 6.9% 2.8% 100.0% 
研究学術・教育団体 度数 8 19 38 2 4 71 
% 11.3% 26.8% 53.5% 2.8% 5.6% 100.0% 












% 0.0% 26.4% 49.1% 17.0% 7.5% 100.0% 












% 11.7% 21.7% 45.0% 11.7% 10.0% 100.0% 
専門機関 度数 7 29 31 7 5 79 
% 8.9% 36.7% 39.2% 8.9% 6.3% 100.0% 












% 17.2% 31.0% 36.2% 12.1% 3.4% 100.0% 
非営利法人全体 度数 168 277 456 88 32 1021 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 












% 2.8% 7.1% 71.6% 18.4% 0.0% 100.0% 












1 (5)  業態 の % 0.0% 8.6% 65.6% 16.1% 9.7% 100.0% 
スポーツ・文化団体 度数 0 0 48 9 1 58 
% 0.0% 0.0% 82.8% 15.5% 1.7% 100.0% 












% 10.5% 0.0% 75.0% 13.2% 1.3% 100.0% 












% 0.0% 2.9% 66.7% 18.8% 11.6% 100.0% 
地域振興団体 度数 0 0 38 11 4 53 
% 0.0% 0.0% 71.7% 20.8% 7.5% 100.0% 
共同事業団体 度数 0 1 44 13 2 60 
% 0.0% 1.7% 73.3% 21.7% 3.3% 100.0% 












% 0.0% 12.7% 70.9% 15.2% 1.3% 100.0% 












% 5.2% 1.7% 74.1% 19.0% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 24 48 760 164 33 1029 













合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (5)  業態 業界団体 度数 4 6 93 31 7 141 
% 2.8% 4.3% 66.0% 22.0% 5.0% 100.0% 












% 0.0% 17.8% 54.4% 17.8% 10.0% 100.0% 












% 6.9% 6.9% 69.0% 15.5% 1.7% 100.0% 
市民活動団体 度数 4 3 58 10 1 76 
% 5.3% 3.9% 76.3% 13.2% 1.3% 100.0% 












% 0.0% 0.0% 67.6% 16.9% 15.5% 100.0% 
地域振興団体 度数 0 2 32 15 4 53 
% 0.0% 3.8% 60.4% 28.3% 7.5% 100.0% 
共同事業団体 度数 0 1 44 13 2 60 
% 0.0% 1.7% 73.3% 21.7% 3.3% 100.0% 
専門機関 度数 0 10 52 12 5 79 
% 0.0% 12.7% 65.8% 15.2% 6.3% 100.0% 












% 3.4% 12.1% 65.5% 19.0% 0.0% 100.0% 
非営利法人全体 度数 20 80 696 184 49 1029 














































④ 投資運用規定  ＊  ＊＊  
⑤ 役職者監督責任規定 ＊  ＊   
⑥ 定期人事異動規定  ＊＊ ＊＊ ＊＊  
⑦ 法令違反リスク評価規定 ＊＊  ＊＊ ＊  












⑩ 業務分掌規程      
⑪ 取引契約規定      
⑫ 債権、債務確認規定   ＊ ＊＊  
⑬ 稟議規定 ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊  
⑭ 不正調査規定   ＊＊ ＊＊  
⑮ 不正受注防止規定 ＊  ＊＊ ＊＊  
⑯ 不正販売防止規定   ＊＊ ＊＊  













⑱ 経営情報公開規定   ＊＊ ＊  
⑲ 広告規定   ＊ ＊＊  
⑳ ハラスメント防止に関する規定   ＊ ＊＊  
㉑ 自動車事故防止規定   ＊＊ ＊＊  
㉒ 飲酒運転防止規定   ＊＊ ＊＊  
㉓ 競業避止規定    ＊＊  
㉔ 個人情報漏洩防止規定  ＊  ＊＊  
㉕ 機密情報防止規定      
㉖ 製品事故対策規定 ＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊  
㉗ 環境保全対策規定 ＊  ＊ ＊＊  












㉚ 内部通報規定      
㉛ 外部通報規定      
㉜ 業務連絡会議規定 ＊＊  ＊ ＊  
【モニタリング】 
㉝ 業務監査規定 
＊     
【ＩＴ関係】 
㉞ ＩＴに対する方針 
     
㉟ ＩＴ利用規程      
㊱ Ｅメール利用規程 ＊     
【その他】 
㊲ 個別面談規定 
＊     
㊳ 懲戒規定      












































   ＊  
⑥ 従業員の能力を引き出すための教育支援体制 
 
     
⑦ 従業員の勤務評価の基準の策定 
 






































     




























     
③ 職務規程や重要な業務に関する業務手順の文書化 
 












＊  ＊   
 


















































































































   （例えば、業務記述書やトラブル対応時の手順
書の作成） 
 




















































     
② 役員・従業員の行動指針      
【リスクの評価と対応関係】 
③ 法令遵守（コンプライアンス）規定 
＊ ＊＊   ＊ 
④ 投資運用規定      
⑤ 役職者監督責任規定      
⑥ 定期人事異動規定 ＊＊  ＊ ＊＊  
⑦ 法令違反リスク評価規定  ＊   ＊＊ 
⑧ 労務トラブル対策規定 ＊ ＊＊  ＊ ＊＊ 
【統制活動関係】 
⑨ 会計処理の原則の選択、処理に関する実施規定 
＊＊  ＊＊   
⑩ 業務分掌規程   ＊＊   
⑪ 取引契約規定 ＊＊ ＊   ＊＊ 
⑫ 債権、債務確認規定 ＊＊  ＊＊ ＊ ＊ 
⑬ 稟議規定 ＊  ＊＊  ＊ 
⑭ 不正調査規定 ＊＊  ＊＊ ＊ ＊＊ 
⑮ 不正受注防止規定    ＊＊ ＊ 
⑯ 不正販売防止規定  ＊＊  ＊＊ ＊＊ 













⑱ 経営情報公開規定   ＊＊ ＊  
⑲ 広告規定   ＊ ＊＊  
⑳ ハラスメント防止に関する規定     ＊ 
㉑ 自動車事故防止規定    ＊＊ ＊＊ 
㉒ 飲酒運転防止規定    ＊＊ ＊＊ 
㉓ 競業避止規定    ＊＊ ＊＊ 
㉔ 個人情報漏洩防止規定      
㉕ 機密情報防止規定     ＊＊ 
㉖ 製品事故対策規定    ＊＊ ＊＊ 
㉗ 環境保全対策規定    ＊＊ ＊＊ 
㉘ 労働災害防止規定     ＊＊ 
【情報と伝達関係】 
㉙ 業務報告規定 
     
㉚ 内部通報規定 ＊＊ ＊   ＊＊ 
㉛ 外部通報規定   ＊  ＊＊ 
㉜ 業務連絡会議規定 ＊ ＊   ＊＊ 
【モニタリング】 
㉝ 業務監査規定 
     
【ＩＴ関係】 
㉞ ＩＴに対する方針 
 ＊＊ ＊  ＊＊ 
㉟ ＩＴ利用規程     ＊＊ 
㊱ Ｅメール利用規程     ＊＊ 
【その他】 
㊲ 個別面談規定 
   ＊ ＊ 
㊳ 懲戒規定    ＊＊ ＊＊ 












































＊＊ ＊ ＊＊   
⑥ 従業員の能力を引き出すための教育支援体制 
 
＊  ＊＊   
⑦ 従業員の勤務評価の基準の策定 
 






































    ＊＊ 




























    ＊ 
③ 職務規程や重要な業務に関する業務手順の文書化 
 












     
 


















































































































   （例えば、業務記述書やトラブル対応時の手順
書の作成） 
 


















































     
② 役員・従業員の行動指針  ＊ ＊   
【リスクの評価と対応関係】 
③ 法令遵守（コンプライアンス）規定 
＊ ＊＊   ＊ 
④ 投資運用規定      
⑤ 役職者監督責任規定      
⑥ 定期人事異動規定      
⑦ 法令違反リスク評価規定 ＊     
⑧ 労務トラブル対策規定  ＊＊    
【統制活動関係】 
⑨ 会計処理の原則の選択、処理に関する実施規定 
    ＊＊ 
⑩ 業務分掌規程      
⑪ 取引契約規定   ＊＊   
⑫ 債権、債務確認規定      
⑬ 稟議規定 ＊＊  ＊＊   
⑭ 不正調査規定      
⑮ 不正受注防止規定      
⑯ 不正販売防止規定 ＊     













⑱ 経営情報公開規定    ＊  
⑲ 広告規定      
⑳ ハラスメント防止に関する規定      
㉑ 自動車事故防止規定      
㉒ 飲酒運転防止規定  ＊＊ ＊＊   
㉓ 競業避止規定 ＊     
㉔ 個人情報漏洩防止規定      
㉕ 機密情報防止規定      
㉖ 製品事故対策規定      
㉗ 環境保全対策規定  ＊    
㉘ 労働災害防止規定      
【情報と伝達関係】 
㉙ 業務報告規定 
 ＊ ＊＊   
㉚ 内部通報規定  ＊＊ ＊＊   
㉛ 外部通報規定 ＊＊ ＊ ＊＊   
㉜ 業務連絡会議規定 ＊＊  ＊＊   
【モニタリング】 
㉝ 業務監査規定 
＊     
【ＩＴ関係】 
㉞ ＩＴに対する方針 
  ＊ ＊＊  
㉟ ＩＴ利用規程    ＊＊  
㊱ Ｅメール利用規程    ＊＊  
【その他】 
㊲ 個別面談規定 
     
㊳ 懲戒規定  ＊＊    












































＊     
⑥ 従業員の能力を引き出すための教育支援体制 
 
     
⑦ 従業員の勤務評価の基準の策定 
 






































     




























     
③ 職務規程や重要な業務に関する業務手順の文書化 
 












     
 


















































































































   （例えば、業務記述書やトラブル対応時の手順
書の作成） 
 



















































 ＊   ＊＊ 
② 役員・従業員の行動指針 ＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
【リスクの評価と対応関係】 
③ 法令遵守（コンプライアンス）規定 
 ＊  ＊＊  
④ 投資運用規定      
⑤ 役職者監督責任規定 ＊  ＊ ＊  
⑥ 定期人事異動規定      
⑦ 法令違反リスク評価規定      
⑧ 労務トラブル対策規定      
【統制活動関係】 
⑨ 会計処理の原則の選択、処理に関する実施規定 
     
⑩ 業務分掌規程      
⑪ 取引契約規定    ＊  
⑫ 債権、債務確認規定    ＊  
⑬ 稟議規定  ＊ ＊   
⑭ 不正調査規定 ＊＊ ＊ ＊ ＊  
⑮ 不正受注防止規定 ＊＊ ＊    
⑯ 不正販売防止規定 ＊＊ ＊    













⑱ 経営情報公開規定      
⑲ 広告規定      
⑳ ハラスメント防止に関する規定      
㉑ 自動車事故防止規定      
㉒ 飲酒運転防止規定  ＊    
㉓ 競業避止規定   ＊＊ ＊＊  
㉔ 個人情報漏洩防止規定      
㉕ 機密情報防止規定      
㉖ 製品事故対策規定   ＊   
㉗ 環境保全対策規定      
㉘ 労働災害防止規定      
【情報と伝達関係】 
㉙ 業務報告規定 
＊＊ ＊＊    
㉚ 内部通報規定 ＊     
㉛ 外部通報規定 ＊＊     
㉜ 業務連絡会議規定      
【モニタリング】 
㉝ 業務監査規定 
     
【ＩＴ関係】 
㉞ ＩＴに対する方針 
     
㉟ ＩＴ利用規程      
㊱ Ｅメール利用規程      
【その他】 
㊲ 個別面談規定 
     
㊳ 懲戒規定      












































＊ ＊＊    
⑥ 従業員の能力を引き出すための教育支援体制 
 
＊     
⑦ 従業員の勤務評価の基準の策定 
 






































     




























＊＊     
③ 職務規程や重要な業務に関する業務手順の文書化 
 












     
 


















































































































   （例えば、業務記述書やトラブル対応時の手順
書の作成） 
 



















































     
② 役員・従業員の行動指針     ＊＊ 
【リスクの評価と対応関係】 
③ 法令遵守（コンプライアンス）規定 
＊   ＊＊ ＊＊ 
④ 投資運用規定   ＊  ＊＊ 
⑤ 役職者監督責任規定   ＊＊  ＊＊ 
⑥ 定期人事異動規定   ＊＊  ＊＊ 
⑦ 法令違反リスク評価規定  ＊ ＊＊  ＊＊ 
⑧ 労務トラブル対策規定   ＊＊ ＊ ＊＊ 
【統制活動関係】 
⑨ 会計処理の原則の選択、処理に関する実施規定 
＊ ＊   ＊＊ 
⑩ 業務分掌規程 ＊＊  ＊ ＊＊ ＊＊ 
⑪ 取引契約規定 ＊ ＊   ＊＊ 
⑫ 債権、債務確認規定     ＊＊ 
⑬ 稟議規定     ＊＊ 
⑭ 不正調査規定     ＊＊ 
⑮ 不正受注防止規定     ＊＊ 
⑯ 不正販売防止規定     ＊＊ 













⑱ 経営情報公開規定   ＊  ＊＊ 
⑲ 広告規定 ＊＊  ＊＊  ＊ 
⑳ ハラスメント防止に関する規定 ＊＊   ＊＊ ＊＊ 
㉑ 自動車事故防止規定  ＊＊  ＊ ＊＊ 
㉒ 飲酒運転防止規定 ＊ ＊  ＊＊ ＊＊ 
㉓ 競業避止規定 ＊    ＊＊ 
㉔ 個人情報漏洩防止規定     ＊＊ 
㉕ 機密情報防止規定  ＊  ＊ ＊＊ 
㉖ 製品事故対策規定  ＊   ＊＊ 
㉗ 環境保全対策規定     ＊＊ 
㉘ 労働災害防止規定 ＊    ＊＊ 
【情報と伝達関係】 
㉙ 業務報告規定 
 ＊   ＊＊ 
㉚ 内部通報規定 ＊    ＊＊ 
㉛ 外部通報規定     ＊＊ 
㉜ 業務連絡会議規定   ＊＊  ＊＊ 
【モニタリング】 
㉝ 業務監査規定 
 ＊ ＊＊  ＊＊ 
【ＩＴ関係】 
㉞ ＩＴに対する方針 
    ＊＊ 
㉟ ＩＴ利用規程   ＊  ＊＊ 
㊱ Ｅメール利用規程     ＊＊ 
【その他】 
㊲ 個別面談規定 
    ＊＊ 
㊳ 懲戒規定 ＊    ＊＊ 












































    ＊＊ 
⑥ 従業員の能力を引き出すための教育支援体制 
 
＊    ＊＊ 
⑦ 従業員の勤務評価の基準の策定 
 






































    ＊＊ 




























    ＊＊ 
③ 職務規程や重要な業務に関する業務手順の文書化 
 












     
 


















































































































   （例えば、業務記述書やトラブル対応時の手順
書の作成） 
 



















































＊＊ ＊ ＊＊   
② 役員・従業員の行動指針      
【リスクの評価と対応関係】 
③ 法令遵守（コンプライアンス）規定 
 ＊    
④ 投資運用規定 ＊＊  ＊  ＊ 
⑤ 役職者監督責任規定   ＊   
⑥ 定期人事異動規定  ＊    
⑦ 法令違反リスク評価規定      
⑧ 労務トラブル対策規定 ＊  ＊   
【統制活動関係】 
⑨ 会計処理の原則の選択、処理に関する実施規定 
     
⑩ 業務分掌規程 ＊＊ ＊＊    
⑪ 取引契約規定      
⑫ 債権、債務確認規定      
⑬ 稟議規定      
⑭ 不正調査規定   ＊   
⑮ 不正受注防止規定   ＊＊ ＊＊  
⑯ 不正販売防止規定   ＊＊ ＊＊  













⑱ 経営情報公開規定      
⑲ 広告規定      
⑳ ハラスメント防止に関する規定  ＊＊    
㉑ 自動車事故防止規定    ＊  
㉒ 飲酒運転防止規定 ＊ ＊＊ ＊ ＊  
㉓ 競業避止規定 ＊＊     
㉔ 個人情報漏洩防止規定 ＊ ＊＊    
㉕ 機密情報防止規定  ＊＊    
㉖ 製品事故対策規定  ＊＊  ＊  
㉗ 環境保全対策規定    ＊＊  
㉘ 労働災害防止規定  ＊＊  ＊  
【情報と伝達関係】 
㉙ 業務報告規定 
 ＊＊ ＊   
㉚ 内部通報規定      
㉛ 外部通報規定      
㉜ 業務連絡会議規定 ＊ ＊    
【モニタリング】 
㉝ 業務監査規定 
 ＊＊   ＊＊ 
【ＩＴ関係】 
㉞ ＩＴに対する方針 
     
㉟ ＩＴ利用規程      
㊱ Ｅメール利用規程      
【その他】 
㊲ 個別面談規定 
＊＊  ＊＊  ＊ 
㊳ 懲戒規定    ＊ ＊ 












































 ＊   ＊＊ 
⑥ 従業員の能力を引き出すための教育支援体制 
 
     
⑦ 従業員の勤務評価の基準の策定 
 






































＊    ＊＊ 




























＊     
③ 職務規程や重要な業務に関する業務手順の文書化 
 












     
 


















































































































   （例えば、業務記述書やトラブル対応時の手順
書の作成） 
 



















































     
② 役員・従業員の行動指針      
【リスクの評価と対応関係】 
③ 法令遵守（コンプライアンス）規定 
     
④ 投資運用規定    ＊＊  
⑤ 役職者監督責任規定      
⑥ 定期人事異動規定  ＊    
⑦ 法令違反リスク評価規定 ＊＊     
⑧ 労務トラブル対策規定  ＊＊ ＊   
【統制活動関係】 
⑨ 会計処理の原則の選択、処理に関する実施規定 
     
⑩ 業務分掌規程      
⑪ 取引契約規定 ＊＊  ＊＊   
⑫ 債権、債務確認規定 ＊     
⑬ 稟議規定      
⑭ 不正調査規定      
⑮ 不正受注防止規定      
⑯ 不正販売防止規定      













⑱ 経営情報公開規定      
⑲ 広告規定      
⑳ ハラスメント防止に関する規定      
㉑ 自動車事故防止規定  ＊＊  ＊  
㉒ 飲酒運転防止規定      
㉓ 競業避止規定      
㉔ 個人情報漏洩防止規定      
㉕ 機密情報防止規定    ＊＊  
㉖ 製品事故対策規定      
㉗ 環境保全対策規定 ＊     
㉘ 労働災害防止規定      
【情報と伝達関係】 
㉙ 業務報告規定 
     
㉚ 内部通報規定      
㉛ 外部通報規定      
㉜ 業務連絡会議規定      
【モニタリング】 
㉝ 業務監査規定 
   ＊  
【ＩＴ関係】 
㉞ ＩＴに対する方針 
＊     
㉟ ＩＴ利用規程    ＊  
㊱ Ｅメール利用規程    ＊  
【その他】 
㊲ 個別面談規定 
  ＊   
㊳ 懲戒規定      












































     
⑥ 従業員の能力を引き出すための教育支援体制 
 
 ＊＊ ＊＊   
⑦ 従業員の勤務評価の基準の策定 
 






































  ＊   




























     
③ 職務規程や重要な業務に関する業務手順の文書化 
 












     
 


















































































































   （例えば、業務記述書やトラブル対応時の手順
書の作成） 
 



















































 ＊    
② 役員・従業員の行動指針  ＊    
【リスクの評価と対応関係】 
③ 法令遵守（コンプライアンス）規定 
 ＊    
④ 投資運用規定 ＊ ＊＊   ＊＊ 
⑤ 役職者監督責任規定 ＊＊    ＊ 
⑥ 定期人事異動規定  ＊   ＊＊ 
⑦ 法令違反リスク評価規定  ＊ ＊   
⑧ 労務トラブル対策規定 ＊   ＊  
【統制活動関係】 
⑨ 会計処理の原則の選択、処理に関する実施規定 
     
⑩ 業務分掌規程      
⑪ 取引契約規定 ＊＊  ＊＊   
⑫ 債権、債務確認規定      
⑬ 稟議規定 ＊＊ ＊    
⑭ 不正調査規定  ＊＊    
⑮ 不正受注防止規定      
⑯ 不正販売防止規定  ＊＊    













⑱ 経営情報公開規定  ＊ ＊ ＊ ＊＊ 
⑲ 広告規定     ＊＊ 
⑳ ハラスメント防止に関する規定     ＊＊ 
㉑ 自動車事故防止規定  ＊  ＊  
㉒ 飲酒運転防止規定 ＊   ＊  
㉓ 競業避止規定 ＊＊     
㉔ 個人情報漏洩防止規定      
㉕ 機密情報防止規定      
㉖ 製品事故対策規定  ＊＊    
㉗ 環境保全対策規定 ＊     
㉘ 労働災害防止規定      
【情報と伝達関係】 
㉙ 業務報告規定 
 ＊    
㉚ 内部通報規定 ＊     
㉛ 外部通報規定 ＊   ＊＊  
㉜ 業務連絡会議規定      
【モニタリング】 
㉝ 業務監査規定 
     
【ＩＴ関係】 
㉞ ＩＴに対する方針 
＊     
㉟ ＩＴ利用規程 ＊     
㊱ Ｅメール利用規程      
【その他】 
㊲ 個別面談規定 
     
㊳ 懲戒規定      












































＊     
⑥ 従業員の能力を引き出すための教育支援体制 
 
   ＊  
⑦ 従業員の勤務評価の基準の策定 
 






































     




























     
③ 職務規程や重要な業務に関する業務手順の文書化 
 












＊ ＊＊   ＊ 
 


















































































































   （例えば、業務記述書やトラブル対応時の手順
書の作成） 
 



















































     
② 役員・従業員の行動指針  ＊    
【リスクの評価と対応関係】 
③ 法令遵守（コンプライアンス）規定 
     
④ 投資運用規定 ＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊ ＊ 
⑤ 役職者監督責任規定      
⑥ 定期人事異動規定  ＊＊ ＊   
⑦ 法令違反リスク評価規定      
⑧ 労務トラブル対策規定     ＊ 
【統制活動関係】 
⑨ 会計処理の原則の選択、処理に関する実施規定 
＊     
⑩ 業務分掌規程 ＊  ＊   
⑪ 取引契約規定      
⑫ 債権、債務確認規定 ＊ ＊   ＊＊ 
⑬ 稟議規定 ＊   ＊ ＊ 
⑭ 不正調査規定    ＊ ＊＊ 
⑮ 不正受注防止規定      
⑯ 不正販売防止規定  ＊   ＊ 













⑱ 経営情報公開規定   ＊＊ ＊  
⑲ 広告規定  ＊＊    
⑳ ハラスメント防止に関する規定 ＊＊   ＊＊ ＊ 
㉑ 自動車事故防止規定    ＊＊ ＊ 
㉒ 飲酒運転防止規定    ＊＊ ＊ 
㉓ 競業避止規定   ＊＊ ＊＊  
㉔ 個人情報漏洩防止規定      
㉕ 機密情報防止規定 ＊＊    ＊ 
㉖ 製品事故対策規定   ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
㉗ 環境保全対策規定    ＊＊  
㉘ 労働災害防止規定      
【情報と伝達関係】 
㉙ 業務報告規定 
＊＊ ＊    
㉚ 内部通報規定     ＊＊ 
㉛ 外部通報規定     ＊＊ 
㉜ 業務連絡会議規定 ＊＊     
【モニタリング】 
㉝ 業務監査規定 
   ＊  
【ＩＴ関係】 
㉞ ＩＴに対する方針 
＊＊  ＊＊  ＊ 
㉟ ＩＴ利用規程 ＊＊  ＊ ＊＊ ＊ 
㊱ Ｅメール利用規程 ＊   ＊ ＊ 
【その他】 
㊲ 個別面談規定 
 ＊＊   ＊ 
㊳ 懲戒規定 ＊＊  ＊＊  ＊ 












































＊  ＊＊   
⑥ 従業員の能力を引き出すための教育支援体制 
 
＊＊  ＊   
⑦ 従業員の勤務評価の基準の策定 
 






































   ＊  




























     
③ 職務規程や重要な業務に関する業務手順の文書化 
 












     
 


















































































































   （例えば、業務記述書やトラブル対応時の手順
書の作成） 
 


















































     
② 役員・従業員の行動指針 ＊＊ ＊＊    
【リスクの評価と対応関係】 
③ 法令遵守（コンプライアンス）規定 
＊＊     
④ 投資運用規定 ＊＊ ＊ ＊＊ ＊  
⑤ 役職者監督責任規定      
⑥ 定期人事異動規定 ＊＊   ＊ ＊＊ 
⑦ 法令違反リスク評価規定 ＊＊   ＊  
⑧ 労務トラブル対策規定 ＊＊   ＊＊  
【統制活動関係】 
⑨ 会計処理の原則の選択、処理に関する実施規定 
＊＊ ＊＊ ＊＊   
⑩ 業務分掌規程 ＊＊ ＊＊  ＊＊  
⑪ 取引契約規定 ＊ ＊＊  ＊＊  
⑫ 債権、債務確認規定   ＊ ＊＊  
⑬ 稟議規定 ＊＊  ＊＊   
⑭ 不正調査規定      
⑮ 不正受注防止規定 ＊＊ ＊＊  ＊＊  
⑯ 不正販売防止規定      













⑱ 経営情報公開規定 ＊＊ ＊＊ ＊＊   
⑲ 広告規定 ＊＊ ＊＊    
⑳ ハラスメント防止に関する規定      
㉑ 自動車事故防止規定      
㉒ 飲酒運転防止規定 ＊     
㉓ 競業避止規定 ＊ ＊＊    
㉔ 個人情報漏洩防止規定 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊  
㉕ 機密情報防止規定 ＊ ＊＊  ＊  
㉖ 製品事故対策規定  ＊    
㉗ 環境保全対策規定  ＊＊ ＊   
㉘ 労働災害防止規定  ＊＊   ＊＊ 
【情報と伝達関係】 
㉙ 業務報告規定 
     
㉚ 内部通報規定 ＊ ＊＊  ＊  
㉛ 外部通報規定 ＊     
㉜ 業務連絡会議規定  ＊＊    
【モニタリング】 
㉝ 業務監査規定 
     
【ＩＴ関係】 
㉞ ＩＴに対する方針 
＊＊   ＊＊  
㉟ ＩＴ利用規程      
㊱ Ｅメール利用規程     ＊＊ 
【その他】 
㊲ 個別面談規定 
＊＊     
㊳ 懲戒規定 ＊     












































＊＊ ＊＊  ＊＊  
⑥ 従業員の能力を引き出すための教育支援体制 
 
＊ ＊＊    
⑦ 従業員の勤務評価の基準の策定 
 






































 ＊＊ ＊   




























 ＊＊ ＊＊  ＊＊ 
③ 職務規程や重要な業務に関する業務手順の文書化 
 












  ＊  ＊＊ 
 


















































































































   （例えば、業務記述書やトラブル対応時の手順
書の作成） 
 




















































 ＊＊ ＊＊   
② 役員・従業員の行動指針 ＊ ＊＊ ＊   
【リスクの評価と対応関係】 
③ 法令遵守（コンプライアンス）規定 
 ＊＊ ＊＊   
④ 投資運用規定 ＊ ＊    
⑤ 役職者監督責任規定 ＊＊     
⑥ 定期人事異動規定      
⑦ 法令違反リスク評価規定 ＊＊  ＊＊  ＊＊ 
⑧ 労務トラブル対策規定  ＊＊ ＊＊   
【統制活動関係】 
⑨ 会計処理の原則の選択、処理に関する実施規定 
 ＊＊ ＊＊   
⑩ 業務分掌規程    ＊＊  
⑪ 取引契約規定 ＊ ＊＊    
⑫ 債権、債務確認規定  ＊＊  ＊  
⑬ 稟議規定  ＊    
⑭ 不正調査規定 ＊   ＊＊  
⑮ 不正受注防止規定 ＊    ＊＊ 
⑯ 不正販売防止規定      













⑱ 経営情報公開規定   ＊   
⑲ 広告規定 ＊ ＊＊    
⑳ ハラスメント防止に関する規定 ＊ ＊＊ ＊＊   
㉑ 自動車事故防止規定      
㉒ 飲酒運転防止規定  ＊  ＊  
㉓ 競業避止規定   ＊＊  ＊＊ 
㉔ 個人情報漏洩防止規定      
㉕ 機密情報防止規定   ＊ ＊＊  
㉖ 製品事故対策規定  ＊ ＊ ＊＊  
㉗ 環境保全対策規定 ＊＊   ＊ ＊＊ 
㉘ 労働災害防止規定  ＊  ＊＊ ＊＊ 
【情報と伝達関係】 
㉙ 業務報告規定 
＊ ＊＊ ＊＊   
㉚ 内部通報規定  ＊＊ ＊＊   
㉛ 外部通報規定 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊  
㉜ 業務連絡会議規定 ＊  ＊ ＊  
【モニタリング】 
㉝ 業務監査規定 
     
【ＩＴ関係】 
㉞ ＩＴに対する方針 
＊＊     
㉟ ＩＴ利用規程 ＊＊  ＊   
㊱ Ｅメール利用規程  ＊＊ ＊＊   
【その他】 
㊲ 個別面談規定 
     
㊳ 懲戒規定      












































＊＊  ＊＊   
⑥ 従業員の能力を引き出すための教育支援体制 
 
 ＊＊ ＊＊   
⑦ 従業員の勤務評価の基準の策定 
 







































 ＊＊ ＊＊   












































＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
 

























































































































   （例えば、業務記述書やトラブル対応時の手
順書の作成） 
 
  ＊＊ ＊＊  
② 法人全体の 2/3 程度の資金が集まる箇所への
不正、誤謬の防止体制の整備 
 





































1 (1) 法人の種類（中小規模） 
 度数 









1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 1 のクロス表 
 
4 (1) 1 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 153 120 75 8 9 365 
1 (1) 法人の種類 の % 41.9% 32.9% 20.5% 2.2% 2.5% 100.0% 
公益法人 度数 184 119 105 4 8 420 
1 (1) 法人の種類 の % 43.8% 28.3% 25.0% 1.0% 1.9% 100.0% 
合計 度数 337 239 180 12 17 785 








1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 2 のクロス表 
 





慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 121 140 83 9 4 357 
1 (1) 法人の種類 の % 33.9% 39.2% 23.2% 2.5% 1.1% 100.0% 
公益法人 度数 184 104 112 4 12 416 
1 (1) 法人の種類 の % 44.2% 25.0% 26.9% 1.0% 2.9% 100.0% 
合計 度数 305 244 195 13 16 773 
1 (1) 法人の種類 の % 39.5% 31.6% 25.2% 1.7% 2.1% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 3 のクロス表 
 
4 (1) 3 
合計 
** 
ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 125 124 107 8 5 369 
1 (1) 法人の種類 の % 33.9% 33.6% 29.0% 2.2% 1.4% 100.0% 
公益法人 度数 180 115 105 4 12 416 
1 (1) 法人の種類 の % 43.3% 27.6% 25.2% 1.0% 2.9% 100.0% 
合計 度数 305 239 212 12 17 785 








1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 4 のクロス表 
 










1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 73 40 187 56 13 369 
1 (1) 法人の種類 の % 19.8% 10.8% 50.7% 15.2% 3.5% 100.0% 
公益法人 度数 120 28 168 92 12 420 
1 (1) 法人の種類 の % 28.6% 6.7% 40.0% 21.9% 2.9% 100.0% 
合計 度数 193 68 355 148 25 789 
1 (1) 法人の種類 の % 24.5% 8.6% 45.0% 18.8% 3.2% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 5 のクロス表 
 
4 (1) 5 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 117 72 167 8 5 369 
1 (1) 法人の種類 の % 31.7% 19.5% 45.3% 2.2% 1.4% 100.0% 
公益法人 度数 136 84 172 12 12 416 
1 (1) 法人の種類 の % 32.7% 20.2% 41.3% 2.9% 2.9% 100.0% 
合計 度数 253 156 339 20 17 785 








1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 6 のクロス表 
 
4 (1) 6 
合計 
** 





1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 37 33 243 56 0 369 
1 (1) 法人の種類 の % 10.0% 8.9% 65.9% 15.2% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 0 28 288 92 12 420 
1 (1) 法人の種類 の % 0.0% 6.7% 68.6% 21.9% 2.9% 100.0% 
合計 度数 37 61 531 148 12 789 
1 (1) 法人の種類 の % 4.7% 7.7% 67.3% 18.8% 1.5% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 7 のクロス表 
 
4 (1) 7 
合計 
** 
ある 慣習としてある ない 
* 
関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 36 41 263 4 21 365 
1 (1) 法人の種類 の % 9.9% 11.2% 72.1% 1.1% 5.8% 100.0% 
公益法人 度数 16 48 320 16 16 416 
1 (1) 法人の種類 の % 3.8% 11.5% 76.9% 3.8% 3.8% 100.0% 
合計 度数 52 89 583 20 37 781 








1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 8 のクロス表 
 
4 (1) 8 
合計 
** 
ある 慣習としてある ない 
** 
関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 52 45 247 8 13 365 
1 (1) 法人の種類 の % 14.2% 12.3% 67.7% 2.2% 3.6% 100.0% 
公益法人 度数 16 56 284 44 16 416 
1 (1) 法人の種類 の % 3.8% 13.5% 68.3% 10.6% 3.8% 100.0% 
合計 度数 68 101 531 52 29 781 
1 (1) 法人の種類 の % 8.7% 12.9% 68.0% 6.7% 3.7% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 9 のクロス表 
 








1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 220 84 56 9 369 
1 (1) 法人の種類 の % 59.6% 22.8% 15.2% 2.4% 100.0% 
公益法人 度数 343 48 29 4 424 
1 (1) 法人の種類 の % 80.9% 11.3% 6.8% 0.9% 100.0% 
合計 度数 563 132 85 13 793 








1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 10 のクロス表 
 








1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 188 104 64 0 9 365 
1 (1) 法人の種類 の % 51.5% 28.5% 17.5% 0.0% 2.5% 100.0% 
公益法人 度数 279 64 61 12 4 420 
1 (1) 法人の種類 の % 66.4% 15.2% 14.5% 2.9% 1.0% 100.0% 
合計 度数 467 168 125 12 13 785 
1 (1) 法人の種類 の % 59.5% 21.4% 15.9% 1.5% 1.7% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 11 のクロス表 
 








1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 104 92 152 16 5 369 
1 (1) 法人の種類 の % 28.2% 24.9% 41.2% 4.3% 1.4% 100.0% 
公益法人 度数 147 68 149 44 8 416 
1 (1) 法人の種類 の % 35.3% 16.3% 35.8% 10.6% 1.9% 100.0% 
合計 度数 251 160 301 60 13 785 








1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 12 のクロス表 
 
4 (1) 12 





1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 53 76 195 24 17 365 
1 (1) 法人の種類 の % 14.5% 20.8% 53.4% 6.6% 4.7% 100.0% 
公益法人 度数 80 76 192 52 20 420 
1 (1) 法人の種類 の % 19.0% 18.1% 45.7% 12.4% 4.8% 100.0% 
合計 度数 133 152 387 76 37 785 
1 (1) 法人の種類 の % 16.9% 19.4% 49.3% 9.7% 4.7% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 13 のクロス表 
 





ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 117 84 139 12 13 365 
1 (1) 法人の種類 の % 32.1% 23.0% 38.1% 3.3% 3.6% 100.0% 
公益法人 度数 208 87 105 8 8 416 
1 (1) 法人の種類 の % 50.0% 20.9% 25.2% 1.9% 1.9% 100.0% 
合計 度数 325 171 244 20 21 781 








1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 14 のクロス表 
 
4 (1) 14 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 28 61 235 28 13 365 
1 (1) 法人の種類 の % 7.7% 16.7% 64.4% 7.7% 3.6% 100.0% 
公益法人 度数 28 56 280 28 24 416 
1 (1) 法人の種類 の % 6.7% 13.5% 67.3% 6.7% 5.8% 100.0% 
合計 度数 56 117 515 56 37 781 
1 (1) 法人の種類 の % 7.2% 15.0% 65.9% 7.2% 4.7% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 15 のクロス表 
 








1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 1 80 207 64 13 365 
1 (1) 法人の種類 の % 0.3% 21.9% 56.7% 17.5% 3.6% 100.0% 
公益法人 度数 24 48 228 92 24 416 
1 (1) 法人の種類 の % 5.8% 11.5% 54.8% 22.1% 5.8% 100.0% 
合計 度数 25 128 435 156 37 781 








1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 16 のクロス表 
 
4 (1) 16 
合計 ある 
* 
慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 4 49 219 80 13 365 
1 (1) 法人の種類 の % 1.1% 13.4% 60.0% 21.9% 3.6% 100.0% 
公益法人 度数 12 36 228 116 24 416 
1 (1) 法人の種類 の % 2.9% 8.7% 54.8% 27.9% 5.8% 100.0% 
合計 度数 16 85 447 196 37 781 
1 (1) 法人の種類 の % 2.0% 10.9% 57.2% 25.1% 4.7% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 17 のクロス表 
 










1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 0 37 227 88 13 365 
1 (1) 法人の種類 の % 0.0% 10.1% 62.2% 24.1% 3.6% 100.0% 
公益法人 度数 12 20 224 136 24 416 
1 (1) 法人の種類 の % 2.9% 4.8% 53.8% 32.7% 5.8% 100.0% 
合計 度数 12 57 451 224 37 781 


















ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 124 53 155 21 12 365 
1 (1) 法人の種類 の % 34.0% 14.5% 42.5% 5.8% 3.3% 100.0% 
公益法人 度数 244 31 97 24 20 416 
1 (1) 法人の種類 の % 58.7% 7.5% 23.3% 5.8% 4.8% 100.0% 
合計 度数 368 84 252 45 32 781 
1 (1) 法人の種類 の % 47.1% 10.8% 32.3% 5.8% 4.1% 100.0% 
 
 







慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 17 68 228 36 12 361 
1 (1) 法人の種類 の % 4.7% 18.8% 63.2% 10.0% 3.3% 100.0% 
公益法人 度数 60 39 237 60 20 416 
1 (1) 法人の種類 の % 14.4% 9.4% 57.0% 14.4% 4.8% 100.0% 
合計 度数 77 107 465 96 32 777 








1 (1) 法人の種類 と 4（1）20 のクロス表 
 
4（1）20 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 67 52 214 20 12 365 
1 (1) 法人の種類 の % 18.4% 14.2% 58.6% 5.5% 3.3% 100.0% 
公益法人 度数 72 59 257 16 16 420 
1 (1) 法人の種類 の % 17.1% 14.0% 61.2% 3.8% 3.8% 100.0% 
合計 度数 139 111 471 36 28 785 
1 (1) 法人の種類 の % 17.7% 14.1% 60.0% 4.6% 3.6% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（1）21 のクロス表 
 
4（1）21 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 35 81 209 28 12 365 
1 (1) 法人の種類 の % 9.6% 22.2% 57.3% 7.7% 3.3% 100.0% 
公益法人 度数 36 88 256 28 12 420 
1 (1) 法人の種類 の % 8.6% 21.0% 61.0% 6.7% 2.9% 100.0% 
合計 度数 71 169 465 56 24 785 














ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 35 97 197 24 12 365 
1 (1) 法人の種類 の % 9.6% 26.6% 54.0% 6.6% 3.3% 100.0% 
公益法人 度数 24 107 249 24 12 416 
1 (1) 法人の種類 の % 5.8% 25.7% 59.9% 5.8% 2.9% 100.0% 
合計 度数 59 204 446 48 24 781 
1 (1) 法人の種類 の % 7.6% 26.1% 57.1% 6.1% 3.1% 100.0% 
 
 







慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 12 44 225 64 20 365 
1 (1) 法人の種類 の % 3.3% 12.1% 61.6% 17.5% 5.5% 100.0% 
公益法人 度数 28 24 276 72 16 416 
1 (1) 法人の種類 の % 6.7% 5.8% 66.3% 17.3% 3.8% 100.0% 
合計 度数 40 68 501 136 36 781 





















1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 112 112 137 4 4 369 
1 (1) 法人の種類 の % 30.4% 30.4% 37.1% 1.1% 1.1% 100.0% 
公益法人 度数 256 67 89 0 8 420 
1 (1) 法人の種類 の % 61.0% 16.0% 21.2% 0.0% 1.9% 100.0% 
合計 度数 368 179 226 4 12 789 
1 (1) 法人の種類 の % 46.6% 22.7% 28.6% 0.5% 1.5% 100.0% 
 
 










1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 65 101 183 8 12 369 
1 (1) 法人の種類 の % 17.6% 27.4% 49.6% 2.2% 3.3% 100.0% 
公益法人 度数 100 76 204 20 16 416 
1 (1) 法人の種類 の % 24.0% 18.3% 49.0% 4.8% 3.8% 100.0% 
合計 度数 165 177 387 28 28 785 













慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 8 32 200 104 16 360 
1 (1) 法人の種類 の % 2.2% 8.9% 55.6% 28.9% 4.4% 100.0% 
公益法人 度数 8 20 232 136 20 416 
1 (1) 法人の種類 の % 1.9% 4.8% 55.8% 32.7% 4.8% 100.0% 
合計 度数 16 52 432 240 36 776 
1 (1) 法人の種類 の % 2.1% 6.7% 55.7% 30.9% 4.6% 100.0% 
 
 







ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 12 77 199 65 12 365 
1 (1) 法人の種類 の % 3.3% 21.1% 54.5% 17.8% 3.3% 100.0% 
公益法人 度数 20 52 260 60 24 416 
1 (1) 法人の種類 の % 4.8% 12.5% 62.5% 14.4% 5.8% 100.0% 
合計 度数 32 129 459 125 36 781 













慣習としてある ない 関係ない 
** 
分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 60 92 176 29 4 361 
1 (1) 法人の種類 の % 16.6% 25.5% 48.8% 8.0% 1.1% 100.0% 
公益法人 度数 64 72 232 28 20 416 
1 (1) 法人の種類 の % 15.4% 17.3% 55.8% 6.7% 4.8% 100.0% 
合計 度数 124 164 408 57 24 777 
1 (1) 法人の種類 の % 16.0% 21.1% 52.5% 7.3% 3.1% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（1）29 のクロス表 
 
4（1）29 
合計 ある 慣習としてある ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 132 97 128 4 361 
1 (1) 法人の種類 の % 36.6% 26.9% 35.5% 1.1% 100.0% 
公益法人 度数 144 135 137 4 420 
1 (1) 法人の種類 の % 34.3% 32.1% 32.6% 1.0% 100.0% 
合計 度数 276 232 265 8 781 


















1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 24 89 224 12 16 365 
1 (1) 法人の種類 の % 6.6% 24.4% 61.4% 3.3% 4.4% 100.0% 
公益法人 度数 44 72 276 4 20 416 
1 (1) 法人の種類 の % 10.6% 17.3% 66.3% 1.0% 4.8% 100.0% 
合計 度数 68 161 500 16 36 781 
1 (1) 法人の種類 の % 8.7% 20.6% 64.0% 2.0% 4.6% 100.0% 
 
 





ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 12 65 260 12 16 365 
1 (1) 法人の種類 の % 3.3% 17.8% 71.2% 3.3% 4.4% 100.0% 
公益法人 度数 28 68 292 8 20 416 
1 (1) 法人の種類 の % 6.7% 16.3% 70.2% 1.9% 4.8% 100.0% 
合計 度数 40 133 552 20 36 781 














慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 60 129 168 4 4 365 
1 (1) 法人の種類 の % 16.4% 35.3% 46.0% 1.1% 1.1% 100.0% 
公益法人 度数 72 103 209 8 12 404 
1 (1) 法人の種類 の % 17.8% 25.5% 51.7% 2.0% 3.0% 100.0% 
合計 度数 132 232 377 12 16 769 
1 (1) 法人の種類 の % 17.2% 30.2% 49.0% 1.6% 2.1% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（1）33 のクロス表 
 
4（1）33 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 121 60 164 4 8 357 
1 (1) 法人の種類 の % 33.9% 16.8% 45.9% 1.1% 2.2% 100.0% 
公益法人 度数 155 84 169 4 4 416 
1 (1) 法人の種類 の % 37.3% 20.2% 40.6% 1.0% 1.0% 100.0% 
合計 度数 276 144 333 8 12 773 













ある 慣習としてある ない 
** 
関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 8 69 248 28 8 361 
1 (1) 法人の種類 の % 2.2% 19.1% 68.7% 7.8% 2.2% 100.0% 
公益法人 度数 32 64 288 12 20 416 
1 (1) 法人の種類 の % 7.7% 15.4% 69.2% 2.9% 4.8% 100.0% 
合計 度数 40 133 536 40 28 777 
1 (1) 法人の種類 の % 5.1% 17.1% 69.0% 5.1% 3.6% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（1）35 のクロス表 
 
4（1）35 





1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 4 61 268 28 4 365 
1 (1) 法人の種類 の % 1.1% 16.7% 73.4% 7.7% 1.1% 100.0% 
公益法人 度数 4 60 316 16 16 412 
1 (1) 法人の種類 の % 1.0% 14.6% 76.7% 3.9% 3.9% 100.0% 
合計 度数 8 121 584 44 20 777 









1 (1) 法人の種類 と 4（1）36 のクロス表 
 
4（1）36 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 
** 
分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 4 69 280 8 4 365 
1 (1) 法人の種類 の % 1.1% 18.9% 76.7% 2.2% 1.1% 100.0% 
公益法人 度数 4 64 308 12 20 408 
1 (1) 法人の種類 の % 1.0% 15.7% 75.5% 2.9% 4.9% 100.0% 
合計 度数 8 133 588 20 24 773 
1 (1) 法人の種類 の % 1.0% 17.2% 76.1% 2.6% 3.1% 100.0% 
 
 





ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 4 53 284 12 12 365 
1 (1) 法人の種類 の % 1.1% 14.5% 77.8% 3.3% 3.3% 100.0% 
公益法人 度数 28 52 300 20 12 412 
1 (1) 法人の種類 の % 6.8% 12.6% 72.8% 4.9% 2.9% 100.0% 
合計 度数 32 105 584 32 24 777 















ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 175 60 118 8 8 369 
1 (1) 法人の種類 の % 47.4% 16.3% 32.0% 2.2% 2.2% 100.0% 
公益法人 度数 239 52 105 12 16 424 
1 (1) 法人の種類 の % 56.4% 12.3% 24.8% 2.8% 3.8% 100.0% 
合計 度数 414 112 223 20 24 793 
1 (1) 法人の種類 の % 52.2% 14.1% 28.1% 2.5% 3.0% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（2）1 のクロス表 
 
4（2）1 
合計 ある 慣習としてある ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 252 93 20 0 365 
1 (1) 法人の種類 の % 69.0% 25.5% 5.5% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 300 87 33 4 424 
1 (1) 法人の種類 の % 70.8% 20.5% 7.8% 0.9% 100.0% 
合計 度数 552 180 53 4 789 








1 (1) 法人の種類 と 4（2）2 のクロス表 
 
4（2）2 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 165 109 83 4 8 369 
1 (1) 法人の種類 の % 44.7% 29.5% 22.5% 1.1% 2.2% 100.0% 
公益法人 度数 204 123 77 12 4 420 
1 (1) 法人の種類 の % 48.6% 29.3% 18.3% 2.9% 1.0% 100.0% 
合計 度数 369 232 160 16 12 789 
1 (1) 法人の種類 の % 46.8% 29.4% 20.3% 2.0% 1.5% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（2）3 のクロス表 
 
4（2）3 
合計 ある 慣習としてある 
* 
ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 29 64 228 28 8 357 
1 (1) 法人の種類 の % 8.1% 17.9% 63.9% 7.8% 2.2% 100.0% 
公益法人 度数 20 64 288 36 12 420 
1 (1) 法人の種類 の % 4.8% 15.2% 68.6% 8.6% 2.9% 100.0% 
合計 度数 49 128 516 64 20 777 










1 (1) 法人の種類 と 4（2）4 のクロス表 
 
4（2）4 
合計 ある 慣習としてある ない 
* 
関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 91 109 145 12 4 361 
1 (1) 法人の種類 の % 25.2% 30.2% 40.2% 3.3% 1.1% 100.0% 
公益法人 度数 128 120 156 4 12 420 
1 (1) 法人の種類 の % 30.5% 28.6% 37.1% 1.0% 2.9% 100.0% 
合計 度数 219 229 301 16 16 781 
1 (1) 法人の種類 の % 28.0% 29.3% 38.5% 2.0% 2.0% 100.0% 
 
 










1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 160 100 92 4 4 360 
1 (1) 法人の種類 の % 44.4% 27.8% 25.6% 1.1% 1.1% 100.0% 
公益法人 度数 248 64 84 20 8 424 
1 (1) 法人の種類 の % 58.5% 15.1% 19.8% 4.7% 1.9% 100.0% 
合計 度数 408 164 176 24 12 784 















慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 40 126 167 20 8 361 
1 (1) 法人の種類 の % 11.1% 34.9% 46.3% 5.5% 2.2% 100.0% 
公益法人 度数 68 99 217 24 12 420 
1 (1) 法人の種類 の % 16.2% 23.6% 51.7% 5.7% 2.9% 100.0% 
合計 度数 108 225 384 44 20 781 
1 (1) 法人の種類 の % 13.8% 28.8% 49.2% 5.6% 2.6% 100.0% 
 
 







ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 32 85 211 16 13 357 
1 (1) 法人の種類 の % 9.0% 23.8% 59.1% 4.5% 3.6% 100.0% 
公益法人 度数 44 59 277 20 16 416 
1 (1) 法人の種類 の % 10.6% 14.2% 66.6% 4.8% 3.8% 100.0% 
合計 度数 76 144 488 36 29 773 








1 (1) 法人の種類 と 4（3）1 のクロス表 
 
4（3）1 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 
* 
分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 100 93 119 33 12 357 
1 (1) 法人の種類 の % 28.0% 26.1% 33.3% 9.2% 3.4% 100.0% 
公益法人 度数 132 135 125 24 4 420 
1 (1) 法人の種類 の % 31.4% 32.1% 29.8% 5.7% 1.0% 100.0% 
合計 度数 232 228 244 57 16 777 
1 (1) 法人の種類 の % 29.9% 29.3% 31.4% 7.3% 2.1% 100.0% 
 
 










1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 52 97 172 20 16 357 
1 (1) 法人の種類 の % 14.6% 27.2% 48.2% 5.6% 4.5% 100.0% 
公益法人 度数 68 80 252 16 4 420 
1 (1) 法人の種類 の % 16.2% 19.0% 60.0% 3.8% 1.0% 100.0% 
合計 度数 120 177 424 36 20 777 













慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 56 97 171 24 9 357 
1 (1) 法人の種類 の % 15.7% 27.2% 47.9% 6.7% 2.5% 100.0% 
公益法人 度数 68 79 221 32 20 420 
1 (1) 法人の種類 の % 16.2% 18.8% 52.6% 7.6% 4.8% 100.0% 
合計 度数 124 176 392 56 29 777 
1 (1) 法人の種類 の % 16.0% 22.7% 50.5% 7.2% 3.7% 100.0% 
 
 







ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 36 100 195 13 17 361 
1 (1) 法人の種類 の % 10.0% 27.7% 54.0% 3.6% 4.7% 100.0% 
公益法人 度数 44 80 264 12 20 420 
1 (1) 法人の種類 の % 10.5% 19.0% 62.9% 2.9% 4.8% 100.0% 
合計 度数 80 180 459 25 37 781 




















1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 88 117 132 4 16 357 
1 (1) 法人の種類 の % 24.6% 32.8% 37.0% 1.1% 4.5% 100.0% 
公益法人 度数 132 103 177 0 4 416 
1 (1) 法人の種類 の % 31.7% 24.8% 42.5% 0.0% 1.0% 100.0% 
合計 度数 220 220 309 4 20 773 
1 (1) 法人の種類 の % 28.5% 28.5% 40.0% 0.5% 2.6% 100.0% 
 
 










1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 56 129 123 24 21 353 
1 (1) 法人の種類 の % 15.9% 36.5% 34.8% 6.8% 5.9% 100.0% 
公益法人 度数 72 104 192 40 8 416 
1 (1) 法人の種類 の % 17.3% 25.0% 46.2% 9.6% 1.9% 100.0% 
合計 度数 128 233 315 64 29 769 













ある 慣習としてある ない 関係ない 
** 
分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 148 85 100 8 12 353 
1 (1) 法人の種類 の % 41.9% 24.1% 28.3% 2.3% 3.4% 100.0% 
公益法人 度数 220 83 105 8 0 416 
1 (1) 法人の種類 の % 52.9% 20.0% 25.2% 1.9% 0.0% 100.0% 
合計 度数 368 168 205 16 12 769 
1 (1) 法人の種類 の % 47.9% 21.8% 26.7% 2.1% 1.6% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（4）4 のクロス表 
 
4（4）4 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 
** 
分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 112 156 69 12 12 361 
1 (1) 法人の種類 の % 31.0% 43.2% 19.1% 3.3% 3.3% 100.0% 
公益法人 度数 140 155 97 24 0 416 
1 (1) 法人の種類 の % 33.7% 37.3% 23.3% 5.8% 0.0% 100.0% 
合計 度数 252 311 166 36 12 777 








1 (1) 法人の種類 と 4（4）5 のクロス表 
 
4（4）5 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 
** 
分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 72 121 127 12 21 353 
1 (1) 法人の種類 の % 20.4% 34.3% 36.0% 3.4% 5.9% 100.0% 
公益法人 度数 84 144 168 8 8 412 
1 (1) 法人の種類 の % 20.4% 35.0% 40.8% 1.9% 1.9% 100.0% 
合計 度数 156 265 295 20 29 765 
1 (1) 法人の種類 の % 20.4% 34.6% 38.6% 2.6% 3.8% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（4）6 のクロス表 
 
4（4）6 





1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 60 113 140 16 24 353 
1 (1) 法人の種類 の % 17.0% 32.0% 39.7% 4.5% 6.8% 100.0% 
公益法人 度数 80 111 197 16 12 416 
1 (1) 法人の種類 の % 19.2% 26.7% 47.4% 3.8% 2.9% 100.0% 
合計 度数 140 224 337 32 36 769 








1 (1) 法人の種類 と 4（5）1 のクロス表 
 
4（5）1 





1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 152 166 43 0 4 365 
1 (1) 法人の種類 の % 41.6% 45.5% 11.8% 0.0% 1.1% 100.0% 
公益法人 度数 176 175 49 16 0 416 
1 (1) 法人の種類 の % 42.3% 42.1% 11.8% 3.8% 0.0% 100.0% 
合計 度数 328 341 92 16 4 781 
1 (1) 法人の種類 の % 42.0% 43.7% 11.8% 2.0% 0.5% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（5）2 のクロス表 
 
4（5）2 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 
** 
分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 144 162 55 0 8 369 
1 (1) 法人の種類 の % 39.0% 43.9% 14.9% 0.0% 2.2% 100.0% 
公益法人 度数 172 191 49 4 0 416 
1 (1) 法人の種類 の % 41.3% 45.9% 11.8% 1.0% 0.0% 100.0% 
合計 度数 316 353 104 4 8 785 








1 (1) 法人の種類 と 4（5）3 のクロス表 
 
4（5）3 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 108 165 80 0 8 361 
1 (1) 法人の種類 の % 29.9% 45.7% 22.2% 0.0% 2.2% 100.0% 
公益法人 度数 128 195 85 4 4 416 
1 (1) 法人の種類 の % 30.8% 46.9% 20.4% 1.0% 1.0% 100.0% 
合計 度数 236 360 165 4 12 777 
1 (1) 法人の種類 の % 30.4% 46.3% 21.2% 0.5% 1.5% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（5）4 のクロス表 
 
4（5）4 
合計 ある 慣習としてある ない 
* 
分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 199 125 41 4 369 
1 (1) 法人の種類 の % 53.9% 33.9% 11.1% 1.1% 100.0% 
公益法人 度数 236 143 41 0 420 
1 (1) 法人の種類 の % 56.2% 34.0% 9.8% 0.0% 100.0% 
合計 度数 435 268 82 4 789 








1 (1) 法人の種類 と 4（5）5 のクロス表 
 
4（5）5 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 60 104 176 5 20 365 
1 (1) 法人の種類 の % 16.4% 28.5% 48.2% 1.4% 5.5% 100.0% 
公益法人 度数 84 132 188 4 12 420 
1 (1) 法人の種類 の % 20.0% 31.4% 44.8% 1.0% 2.9% 100.0% 
合計 度数 144 236 364 9 32 785 
1 (1) 法人の種類 の % 18.3% 30.1% 46.4% 1.1% 4.1% 100.0% 
 
 





ある 慣習としてある ない 
** 
分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 131 117 100 9 357 
1 (1) 法人の種類 の % 36.7% 32.8% 28.0% 2.5% 100.0% 
公益法人 度数 188 131 97 0 416 
1 (1) 法人の種類 の % 45.2% 31.5% 23.3% 0.0% 100.0% 
合計 度数 319 248 197 9 773 
















慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 16 77 196 36 32 357 
1 (1) 法人の種類 の % 4.5% 21.6% 54.9% 10.1% 9.0% 100.0% 
公益法人 度数 36 64 232 52 32 416 
1 (1) 法人の種類 の % 8.7% 15.4% 55.8% 12.5% 7.7% 100.0% 
合計 度数 52 141 428 88 64 773 
1 (1) 法人の種類 の % 6.7% 18.2% 55.4% 11.4% 8.3% 100.0% 
 
 









ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 32 108 171 16 30 357 
1 (1) 法人の種類 の % 9.0% 30.3% 47.9% 4.5% 8.4% 100.0% 
公益法人 度数 56 72 236 20 28 412 
1 (1) 法人の種類 の % 13.6% 17.5% 57.3% 4.9% 6.8% 100.0% 
合計 度数 88 180 407 36 58 769 
















慣習としてある ない 関係ない 
* 
分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 36 108 160 16 37 357 
1 (1) 法人の種類 の % 10.1% 30.3% 44.8% 4.5% 10.4% 100.0% 
公益法人 度数 76 79 213 20 24 412 
1 (1) 法人の種類 の % 18.4% 19.2% 51.7% 4.9% 5.8% 100.0% 
合計 度数 112 187 373 36 61 769 
1 (1) 法人の種類 の % 14.6% 24.3% 48.5% 4.7% 7.9% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（6）5 のクロス表 
 
4（6）5 





1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 56 136 127 16 26 361 
1 (1) 法人の種類 の % 15.5% 37.7% 35.2% 4.4% 7.2% 100.0% 
公益法人 度数 76 160 148 8 16 408 
1 (1) 法人の種類 の % 18.6% 39.2% 36.3% 2.0% 3.9% 100.0% 
合計 度数 132 296 275 24 42 769 















ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 24 85 184 56 12 361 
1 (1) 法人の種類 の % 6.6% 23.5% 51.0% 15.5% 3.3% 100.0% 
公益法人 度数 24 60 244 64 24 416 
1 (1) 法人の種類 の % 5.8% 14.4% 58.7% 15.4% 5.8% 100.0% 
合計 度数 48 145 428 120 36 777 
1 (1) 法人の種類 の % 6.2% 18.7% 55.1% 15.4% 4.6% 100.0% 
 
 







ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 28 104 176 32 17 357 
1 (1) 法人の種類 の % 7.8% 29.1% 49.3% 9.0% 4.8% 100.0% 
公益法人 度数 24 76 256 40 20 416 
1 (1) 法人の種類 の % 5.8% 18.3% 61.5% 9.6% 4.8% 100.0% 
合計 度数 52 180 432 72 37 773 















慣習としてある ない 関係ない 
** 
分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 36 120 184 8 9 357 
1 (1) 法人の種類 の % 10.1% 33.6% 51.5% 2.2% 2.5% 100.0% 
公益法人 度数 84 104 212 12 0 412 
1 (1) 法人の種類 の % 20.4% 25.2% 51.5% 2.9% 0.0% 100.0% 
合計 度数 120 224 396 20 9 769 
1 (1) 法人の種類 の % 15.6% 29.1% 51.5% 2.6% 1.2% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（8）2 のクロス表 
 
4（8）2 





1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 56 105 148 32 16 357 
1 (1) 法人の種類 の % 15.7% 29.4% 41.5% 9.0% 4.5% 100.0% 
公益法人 度数 64 96 216 24 8 408 
1 (1) 法人の種類 の % 15.7% 23.5% 52.9% 5.9% 2.0% 100.0% 
合計 度数 120 201 364 56 24 765 








1 (1) 法人の種類 と 4（9）1 のクロス表 
 
4（9）1 







1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 4 20 248 68 17 357 
1 (1) 法人の種類 の % 1.1% 5.6% 69.5% 19.0% 4.8% 100.0% 
公益法人 度数 8 24 324 52 8 416 
1 (1) 法人の種類 の % 1.9% 5.8% 77.9% 12.5% 1.9% 100.0% 
合計 度数 12 44 572 120 25 773 
1 (1) 法人の種類 の % 1.6% 5.7% 74.0% 15.5% 3.2% 100.0% 
 
 












1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 4 32 212 76 33 357 
1 (1) 法人の種類 の % 1.1% 9.0% 59.4% 21.3% 9.2% 100.0% 
公益法人 度数 8 20 316 60 12 416 
1 (1) 法人の種類 の % 1.9% 4.8% 76.0% 14.4% 2.9% 100.0% 
合計 度数 12 52 528 136 45 773 












1 (1) 法人の種類（大規模） 
 度数 








1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 1 のクロス表 
 






1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 36 32 8 0 76 
1 (1) 法人の種類 の % 47.4% 42.1% 10.5% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 80 24 44 4 152 
1 (1) 法人の種類 の % 52.6% 15.8% 28.9% 2.6% 100.0% 
合計 度数 116 56 52 4 228 








1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 2 のクロス表 
 








1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 28 32 16 76 
1 (1) 法人の種類 の % 36.8% 42.1% 21.1% 100.0% 
公益法人 度数 76 16 52 144 
1 (1) 法人の種類 の % 52.8% 11.1% 36.1% 100.0% 
合計 度数 104 48 68 220 
1 (1) 法人の種類 の % 47.3% 21.8% 30.9% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 3 のクロス表 
 






1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 36 28 12 0 76 
1 (1) 法人の種類 の % 47.4% 36.8% 15.8% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 52 28 64 4 148 
1 (1) 法人の種類 の % 35.1% 18.9% 43.2% 2.7% 100.0% 
合計 度数 88 56 76 4 224 








1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 4 のクロス表 
 






1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 40 16 20 76 
1 (1) 法人の種類 の % 52.6% 21.1% 26.3% 100.0% 
公益法人 度数 104 16 32 152 
1 (1) 法人の種類 の % 68.4% 10.5% 21.1% 100.0% 
合計 度数 144 32 52 228 
1 (1) 法人の種類 の % 63.2% 14.0% 22.8% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 5 のクロス表 
 
4 (1) 5 
合計 
** 
ある 慣習としてある ない 関係ない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 16 24 32 4 76 
1 (1) 法人の種類 の % 21.1% 31.6% 42.1% 5.3% 100.0% 
公益法人 度数 60 32 52 4 148 
1 (1) 法人の種類 の % 40.5% 21.6% 35.1% 2.7% 100.0% 
合計 度数 76 56 84 8 224 








1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 6 のクロス表 
 
4 (1) 6 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 4 20 36 16 76 
1 (1) 法人の種類 の % 5.3% 26.3% 47.4% 21.1% 100.0% 
公益法人 度数 4 28 88 24 144 
1 (1) 法人の種類 の % 2.8% 19.4% 61.1% 16.7% 100.0% 
合計 度数 8 48 124 40 220 
1 (1) 法人の種類 の % 3.6% 21.8% 56.4% 18.2% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 7 のクロス表 
 








1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 8 12 48 4 4 76 
1 (1) 法人の種類 の % 10.5% 15.8% 63.2% 5.3% 5.3% 100.0% 
公益法人 度数 0 16 128 4 0 148 
1 (1) 法人の種類 の % 0.0% 10.8% 86.5% 2.7% 0.0% 100.0% 
合計 度数 8 28 176 8 4 224 








1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 8 のクロス表 
 






1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 8 20 44 4 76 
1 (1) 法人の種類 の % 10.5% 26.3% 57.9% 5.3% 100.0% 
公益法人 度数 8 16 112 12 148 
1 (1) 法人の種類 の % 5.4% 10.8% 75.7% 8.1% 100.0% 
合計 度数 16 36 156 16 224 
1 (1) 法人の種類 の % 7.1% 16.1% 69.6% 7.1% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 9 のクロス表 
 






1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 60 16 0 76 
1 (1) 法人の種類 の % 78.9% 21.1% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 124 12 20 156 
1 (1) 法人の種類 の % 79.5% 7.7% 12.8% 100.0% 
合計 度数 184 28 20 232 









1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 10 のクロス表 
 
4 (1) 10 
合計 ある 慣習としてある ない 
** 
関係ない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 48 16 8 4 76 
1 (1) 法人の種類 の % 63.2% 21.1% 10.5% 5.3% 100.0% 
公益法人 度数 116 28 12 0 156 
1 (1) 法人の種類 の % 74.4% 17.9% 7.7% 0.0% 100.0% 
合計 度数 164 44 20 4 232 
1 (1) 法人の種類 の % 70.7% 19.0% 8.6% 1.7% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 11 のクロス表 
 





慣習としてある ない 関係ない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 16 24 32 4 76 
1 (1) 法人の種類 の % 21.1% 31.6% 42.1% 5.3% 100.0% 
公益法人 度数 52 16 72 12 152 
1 (1) 法人の種類 の % 34.2% 10.5% 47.4% 7.9% 100.0% 
合計 度数 68 40 104 16 228 








1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 12 のクロス表 
 






1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 16 32 28 0 76 
1 (1) 法人の種類 の % 21.1% 42.1% 36.8% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 44 32 68 12 156 
1 (1) 法人の種類 の % 28.2% 20.5% 43.6% 7.7% 100.0% 
合計 度数 60 64 96 12 232 
1 (1) 法人の種類 の % 25.9% 27.6% 41.4% 5.2% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 13 のクロス表 
 




1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 36 24 16 76 
1 (1) 法人の種類 の % 47.4% 31.6% 21.1% 100.0% 
公益法人 度数 84 28 44 156 
1 (1) 法人の種類 の % 53.8% 17.9% 28.2% 100.0% 
合計 度数 120 52 60 232 








1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 14 のクロス表 
 
4 (1) 14 
合計 
* 
ある 慣習としてある ない 
** 
関係ない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 0 16 52 4 72 
1 (1) 法人の種類 の % 0.0% 22.2% 72.2% 5.6% 100.0% 
公益法人 度数 8 28 112 0 148 
1 (1) 法人の種類 の % 5.4% 18.9% 75.7% 0.0% 100.0% 
合計 度数 8 44 164 4 220 
1 (1) 法人の種類 の % 3.6% 20.0% 74.5% 1.8% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 15 のクロス表 
 
4 (1) 15 
合計 
* 
ある 慣習としてある ない 関係ない 
** 
分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 0 8 48 12 4 72 
1 (1) 法人の種類 の % 0.0% 11.1% 66.7% 16.7% 5.6% 100.0% 
公益法人 度数 12 16 96 32 0 156 
1 (1) 法人の種類 の % 7.7% 10.3% 61.5% 20.5% 0.0% 100.0% 
合計 度数 12 24 144 44 4 228 








1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 16 のクロス表 
 
4 (1) 16 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 0 4 40 28 72 
1 (1) 法人の種類 の % 0.0% 5.6% 55.6% 38.9% 100.0% 
公益法人 度数 4 8 96 44 152 
1 (1) 法人の種類 の % 2.6% 5.3% 63.2% 28.9% 100.0% 
合計 度数 4 12 136 72 224 
1 (1) 法人の種類 の % 1.8% 5.4% 60.7% 32.1% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4 (1) 17 のクロス表 
 
4 (1) 17 
合計 ある 
** 
慣習としてある ない 関係ない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 0 0 44 28 72 
1 (1) 法人の種類 の % 0.0% 0.0% 61.1% 38.9% 100.0% 
公益法人 度数 4 20 72 56 152 
1 (1) 法人の種類 の % 2.6% 13.2% 47.4% 36.8% 100.0% 
合計 度数 4 20 116 84 224 








1 (1) 法人の種類 と 4（1）18 のクロス表 
 
4（1）18 
合計 ある 慣習としてある 
* 
ない 関係ない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 28 8 36 0 72 
1 (1) 法人の種類 の % 38.9% 11.1% 50.0% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 80 20 52 4 156 
1 (1) 法人の種類 の % 51.3% 12.8% 33.3% 2.6% 100.0% 
合計 度数 108 28 88 4 228 
1 (1) 法人の種類 の % 47.4% 12.3% 38.6% 1.8% 100.0% 
 
 







慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 4 8 48 12 0 72 
1 (1) 法人の種類 の % 5.6% 11.1% 66.7% 16.7% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 24 4 92 28 4 152 
1 (1) 法人の種類 の % 15.8% 2.6% 60.5% 18.4% 2.6% 100.0% 
合計 度数 28 12 140 40 4 224 



















1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 32 16 28 76 
1 (1) 法人の種類 の % 42.1% 21.1% 36.8% 100.0% 
公益法人 度数 40 8 104 152 
1 (1) 法人の種類 の % 26.3% 5.3% 68.4% 100.0% 
合計 度数 72 24 132 228 
1 (1) 法人の種類 の % 31.6% 10.5% 57.9% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（1）21 のクロス表 
 
4（1）21 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 8 12 36 16 72 
1 (1) 法人の種類 の % 11.1% 16.7% 50.0% 22.2% 100.0% 
公益法人 度数 12 20 92 28 152 
1 (1) 法人の種類 の % 7.9% 13.2% 60.5% 18.4% 100.0% 
合計 度数 20 32 128 44 224 
















1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 4 24 40 4 72 
1 (1) 法人の種類 の % 5.6% 33.3% 55.6% 5.6% 100.0% 
公益法人 度数 8 28 88 28 152 
1 (1) 法人の種類 の % 5.3% 18.4% 57.9% 18.4% 100.0% 
合計 度数 12 52 128 32 224 
1 (1) 法人の種類 の % 5.4% 23.2% 57.1% 14.3% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（1）23 のクロス表 
 
4（1）23 





1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 8 8 28 20 8 72 
1 (1) 法人の種類 の % 11.1% 11.1% 38.9% 27.8% 11.1% 100.0% 
公益法人 度数 8 8 76 52 4 148 
1 (1) 法人の種類 の % 5.4% 5.4% 51.4% 35.1% 2.7% 100.0% 
合計 度数 16 16 104 72 12 220 









1 (1) 法人の種類 と 4（1）24 のクロス表 
 
4（1）24 
合計 ある 慣習としてある ない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 40 12 20 72 
1 (1) 法人の種類 の % 55.6% 16.7% 27.8% 100.0% 
公益法人 度数 76 24 56 156 
1 (1) 法人の種類 の % 48.7% 15.4% 35.9% 100.0% 
合計 度数 116 36 76 228 
1 (1) 法人の種類 の % 50.9% 15.8% 33.3% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（1）25 のクロス表 
 
4（1）25 





1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 36 12 24 4 76 
1 (1) 法人の種類 の % 47.4% 15.8% 31.6% 5.3% 100.0% 
公益法人 度数 56 24 72 0 152 
1 (1) 法人の種類 の % 36.8% 15.8% 47.4% 0.0% 100.0% 
合計 度数 92 36 96 4 228 


















1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 4 0 40 28 72 
1 (1) 法人の種類 の % 5.6% 0.0% 55.6% 38.9% 100.0% 
公益法人 度数 0 12 56 84 152 
1 (1) 法人の種類 の % 0.0% 7.9% 36.8% 55.3% 100.0% 
合計 度数 4 12 96 112 224 
1 (1) 法人の種類 の % 1.8% 5.4% 42.9% 50.0% 100.0% 
 
 










1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 4 8 44 16 4 76 
1 (1) 法人の種類 の % 5.3% 10.5% 57.9% 21.1% 5.3% 100.0% 
公益法人 度数 0 20 80 52 0 152 
1 (1) 法人の種類 の % 0.0% 13.2% 52.6% 34.2% 0.0% 100.0% 
合計 度数 4 28 124 68 4 228 



















1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 12 20 40 0 4 76 
1 (1) 法人の種類 の % 15.8% 26.3% 52.6% 0.0% 5.3% 100.0% 
公益法人 度数 20 20 96 16 0 152 
1 (1) 法人の種類 の % 13.2% 13.2% 63.2% 10.5% 0.0% 100.0% 
合計 度数 32 40 136 16 4 228 
1 (1) 法人の種類 の % 14.0% 17.5% 59.6% 7.0% 1.8% 100.0% 
 
 










1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 8 44 20 72 
1 (1) 法人の種類 の % 11.1% 61.1% 27.8% 100.0% 
公益法人 度数 36 44 68 148 
1 (1) 法人の種類 の % 24.3% 29.7% 45.9% 100.0% 
合計 度数 44 88 88 220 
















1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 12 24 40 0 76 
1 (1) 法人の種類 の % 15.8% 31.6% 52.6% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 16 20 116 4 156 
1 (1) 法人の種類 の % 10.3% 12.8% 74.4% 2.6% 100.0% 
合計 度数 28 44 156 4 232 
1 (1) 法人の種類 の % 12.1% 19.0% 67.2% 1.7% 100.0% 
 
 












1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 8 28 40 0 76 
1 (1) 法人の種類 の % 10.5% 36.8% 52.6% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 0 16 128 8 152 
1 (1) 法人の種類 の % 0.0% 10.5% 84.2% 5.3% 100.0% 
合計 度数 8 44 168 8 228 


















1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 8 32 36 0 76 
1 (1) 法人の種類 の % 10.5% 42.1% 47.4% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 4 44 92 8 148 
1 (1) 法人の種類 の % 2.7% 29.7% 62.2% 5.4% 100.0% 
合計 度数 12 76 128 8 224 
1 (1) 法人の種類 の % 5.4% 33.9% 57.1% 3.6% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（1）33 のクロス表 
 
4（1）33 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 24 12 32 4 72 
1 (1) 法人の種類 の % 33.3% 16.7% 44.4% 5.6% 100.0% 
公益法人 度数 44 24 76 4 148 
1 (1) 法人の種類 の % 29.7% 16.2% 51.4% 2.7% 100.0% 
合計 度数 68 36 108 8 220 













ある 慣習としてある ない 関係ない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 24 12 32 4 72 
1 (1) 法人の種類 の % 33.3% 16.7% 44.4% 5.6% 100.0% 
公益法人 度数 24 36 84 8 152 
1 (1) 法人の種類 の % 15.8% 23.7% 55.3% 5.3% 100.0% 
合計 度数 48 48 116 12 224 
1 (1) 法人の種類 の % 21.4% 21.4% 51.8% 5.4% 100.0% 
 
 








1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 20 12 40 72 
1 (1) 法人の種類 の % 27.8% 16.7% 55.6% 100.0% 
公益法人 度数 20 24 108 152 
1 (1) 法人の種類 の % 13.2% 15.8% 71.1% 100.0% 
合計 度数 40 36 148 224 

















1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 4 24 44 72 
1 (1) 法人の種類 の % 5.6% 33.3% 61.1% 100.0% 
公益法人 度数 8 20 124 152 
1 (1) 法人の種類 の % 5.3% 13.2% 81.6% 100.0% 
合計 度数 12 44 168 224 
1 (1) 法人の種類 の % 5.4% 19.6% 75.0% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（1）37 のクロス表 
 
4（1）37 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 4 16 52 0 72 
1 (1) 法人の種類 の % 5.6% 22.2% 72.2% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 4 40 104 8 156 
1 (1) 法人の種類 の % 2.6% 25.6% 66.7% 5.1% 100.0% 
合計 度数 8 56 156 8 228 








1 (1) 法人の種類 と 4（1）38 のクロス表 
 
4（1）38 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 56 8 8 0 72 
1 (1) 法人の種類 の % 77.8% 11.1% 11.1% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 108 16 28 4 156 
1 (1) 法人の種類 の % 69.2% 10.3% 17.9% 2.6% 100.0% 
合計 度数 164 24 36 4 228 
1 (1) 法人の種類 の % 71.9% 10.5% 15.8% 1.8% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（2）1 のクロス表 
 
4（2）1 
合計 ある 慣習としてある ない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 52 20 8 80 
1 (1) 法人の種類 の % 65.0% 25.0% 10.0% 100.0% 
公益法人 度数 100 36 20 156 
1 (1) 法人の種類 の % 64.1% 23.1% 12.8% 100.0% 
合計 度数 152 56 28 236 










1 (1) 法人の種類 と 4（2）2 のクロス表 
 
4（2）2 





1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 40 20 20 0 80 
1 (1) 法人の種類 の % 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 80 44 16 16 156 
1 (1) 法人の種類 の % 51.3% 28.2% 10.3% 10.3% 100.0% 
合計 度数 120 64 36 16 236 
1 (1) 法人の種類 の % 50.8% 27.1% 15.3% 6.8% 100.0% 
 
 








1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 8 12 52 8 80 
1 (1) 法人の種類 の % 10.0% 15.0% 65.0% 10.0% 100.0% 
公益法人 度数 4 12 124 16 156 
1 (1) 法人の種類 の % 2.6% 7.7% 79.5% 10.3% 100.0% 
合計 度数 12 24 176 24 236 









1 (1) 法人の種類 と 4（2）4 のクロス表 
 
4（2）4 





1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 24 32 16 8 80 
1 (1) 法人の種類 の % 30.0% 40.0% 20.0% 10.0% 100.0% 
公益法人 度数 44 60 52 0 156 
1 (1) 法人の種類 の % 28.2% 38.5% 33.3% 0.0% 100.0% 
合計 度数 68 92 68 8 236 
1 (1) 法人の種類 の % 28.8% 39.0% 28.8% 3.4% 100.0% 
 
 








1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 40 28 8 4 80 
1 (1) 法人の種類 の % 50.0% 35.0% 10.0% 5.0% 100.0% 
公益法人 度数 108 36 4 8 156 
1 (1) 法人の種類 の % 69.2% 23.1% 2.6% 5.1% 100.0% 
合計 度数 148 64 12 12 236 















ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 24 40 12 4 0 80 
1 (1) 法人の種類 の % 30.0% 50.0% 15.0% 5.0% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 36 36 76 4 4 156 
1 (1) 法人の種類 の % 23.1% 23.1% 48.7% 2.6% 2.6% 100.0% 
合計 度数 60 76 88 8 4 236 
1 (1) 法人の種類 の % 25.4% 32.2% 37.3% 3.4% 1.7% 100.0% 
 
 





ある 慣習としてある ない 関係ない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 24 12 40 4 80 
1 (1) 法人の種類 の % 30.0% 15.0% 50.0% 5.0% 100.0% 
公益法人 度数 20 40 84 12 156 
1 (1) 法人の種類 の % 12.8% 25.6% 53.8% 7.7% 100.0% 
合計 度数 44 52 124 16 236 








1 (1) 法人の種類 と 4（3）1 のクロス表 
 
4（3）1 





1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 44 28 4 0 4 80 
1 (1) 法人の種類 の % 55.0% 35.0% 5.0% 0.0% 5.0% 100.0% 
公益法人 度数 68 60 24 4 0 156 
1 (1) 法人の種類 の % 43.6% 38.5% 15.4% 2.6% 0.0% 100.0% 
合計 度数 112 88 28 4 4 236 
1 (1) 法人の種類 の % 47.5% 37.3% 11.9% 1.7% 1.7% 100.0% 
 
 










1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 12 32 32 4 80 
1 (1) 法人の種類 の % 15.0% 40.0% 40.0% 5.0% 100.0% 
公益法人 度数 24 32 100 0 156 
1 (1) 法人の種類 の % 15.4% 20.5% 64.1% 0.0% 100.0% 
合計 度数 36 64 132 4 236 




















1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 28 20 32 0 0 80 
1 (1) 法人の種類 の % 35.0% 25.0% 40.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 24 20 96 4 12 156 
1 (1) 法人の種類 の % 15.4% 12.8% 61.5% 2.6% 7.7% 100.0% 
合計 度数 52 40 128 4 12 236 
1 (1) 法人の種類 の % 22.0% 16.9% 54.2% 1.7% 5.1% 100.0% 
 
 








1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 12 32 36 0 80 
1 (1) 法人の種類 の % 15.0% 40.0% 45.0% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 20 32 100 4 156 
1 (1) 法人の種類 の % 12.8% 20.5% 64.1% 2.6% 100.0% 
合計 度数 32 64 136 4 236 


















1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 36 16 20 4 0 76 
1 (1) 法人の種類 の % 47.4% 21.1% 26.3% 5.3% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 48 36 60 0 4 148 
1 (1) 法人の種類 の % 32.4% 24.3% 40.5% 0.0% 2.7% 100.0% 
合計 度数 84 52 80 4 4 224 
1 (1) 法人の種類 の % 37.5% 23.2% 35.7% 1.8% 1.8% 100.0% 
 
 







ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 12 40 16 8 0 76 
1 (1) 法人の種類 の % 15.8% 52.6% 21.1% 10.5% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 28 40 64 16 4 152 
1 (1) 法人の種類 の % 18.4% 26.3% 42.1% 10.5% 2.6% 100.0% 
合計 度数 40 80 80 24 4 228 








1 (1) 法人の種類 と 4（4）3 のクロス表 
 
4（4）3 
合計 ある 慣習としてある ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 36 20 16 0 72 
1 (1) 法人の種類 の % 50.0% 27.8% 22.2% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 76 44 28 4 152 
1 (1) 法人の種類 の % 50.0% 28.9% 18.4% 2.6% 100.0% 
合計 度数 112 64 44 4 224 
1 (1) 法人の種類 の % 50.0% 28.6% 19.6% 1.8% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（4）4 のクロス表 
 
4（4）4 





1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 32 28 8 8 0 76 
1 (1) 法人の種類 の % 42.1% 36.8% 10.5% 10.5% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 52 68 24 0 8 152 
1 (1) 法人の種類 の % 34.2% 44.7% 15.8% 0.0% 5.3% 100.0% 
合計 度数 84 96 32 8 8 228 




















1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 12 44 16 4 0 76 
1 (1) 法人の種類 の % 15.8% 57.9% 21.1% 5.3% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 24 40 76 0 12 152 
1 (1) 法人の種類 の % 15.8% 26.3% 50.0% 0.0% 7.9% 100.0% 
合計 度数 36 84 92 4 12 228 
1 (1) 法人の種類 の % 15.8% 36.8% 40.4% 1.8% 5.3% 100.0% 
 
 














1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 16 40 16 4 0 76 
1 (1) 法人の種類 の % 21.1% 52.6% 21.1% 5.3% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 16 40 80 0 16 152 
1 (1) 法人の種類 の % 10.5% 26.3% 52.6% 0.0% 10.5% 100.0% 
合計 度数 32 80 96 4 16 228 









1 (1) 法人の種類 と 4（5）1 のクロス表 
 
4（5）1 
合計 ある 慣習としてある 
** 
ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 44 28 0 4 0 76 
1 (1) 法人の種類 の % 57.9% 36.8% 0.0% 5.3% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 72 56 20 4 4 156 
1 (1) 法人の種類 の % 46.2% 35.9% 12.8% 2.6% 2.6% 100.0% 
合計 度数 116 84 20 8 4 232 
1 (1) 法人の種類 の % 50.0% 36.2% 8.6% 3.4% 1.7% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（5）2 のクロス表 
 
4（5）2 
合計 ある 慣習としてある 
* 
ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 40 32 0 4 0 76 
1 (1) 法人の種類 の % 52.6% 42.1% 0.0% 5.3% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 88 52 8 4 4 156 
1 (1) 法人の種類 の % 56.4% 33.3% 5.1% 2.6% 2.6% 100.0% 
合計 度数 128 84 8 8 4 232 


















1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 44 24 4 4 0 76 
1 (1) 法人の種類 の % 57.9% 31.6% 5.3% 5.3% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 64 36 52 0 4 156 
1 (1) 法人の種類 の % 41.0% 23.1% 33.3% 0.0% 2.6% 100.0% 
合計 度数 108 60 56 4 4 232 
1 (1) 法人の種類 の % 46.6% 25.9% 24.1% 1.7% 1.7% 100.0% 
 
 










1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 56 16 0 4 76 
1 (1) 法人の種類 の % 73.7% 21.1% 0.0% 5.3% 100.0% 
公益法人 度数 68 52 36 0 156 
1 (1) 法人の種類 の % 43.6% 33.3% 23.1% 0.0% 100.0% 
合計 度数 124 68 36 4 232 








1 (1) 法人の種類 と 4（5）5 のクロス表 
 
4（5）5 
合計 ある 慣習としてある ない 
** 
関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 16 20 36 4 0 76 
1 (1) 法人の種類 の % 21.1% 26.3% 47.4% 5.3% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 44 44 64 0 4 156 
1 (1) 法人の種類 の % 28.2% 28.2% 41.0% 0.0% 2.6% 100.0% 
合計 度数 60 64 100 4 4 232 
1 (1) 法人の種類 の % 25.9% 27.6% 43.1% 1.7% 1.7% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（6）1 のクロス表 
 
4（6）1 





1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 44 24 0 4 4 76 
1 (1) 法人の種類 の % 57.9% 31.6% 0.0% 5.3% 5.3% 100.0% 
公益法人 度数 92 32 32 0 0 156 
1 (1) 法人の種類 の % 59.0% 20.5% 20.5% 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 度数 136 56 32 4 4 232 















ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 12 20 32 8 4 76 
1 (1) 法人の種類 の % 15.8% 26.3% 42.1% 10.5% 5.3% 100.0% 
公益法人 度数 16 20 92 12 16 156 
1 (1) 法人の種類 の % 10.3% 12.8% 59.0% 7.7% 10.3% 100.0% 
合計 度数 28 40 124 20 20 232 
1 (1) 法人の種類 の % 12.1% 17.2% 53.4% 8.6% 8.6% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（6）3 のクロス表 
 
4（6）3 
合計 ある 慣習としてある 
** 
ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 12 24 24 8 8 76 
1 (1) 法人の種類 の % 15.8% 31.6% 31.6% 10.5% 10.5% 100.0% 
公益法人 度数 16 36 88 8 8 156 
1 (1) 法人の種類 の % 10.3% 23.1% 56.4% 5.1% 5.1% 100.0% 
合計 度数 28 60 112 16 16 232 















ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 16 28 20 8 4 76 
1 (1) 法人の種類 の % 21.1% 36.8% 26.3% 10.5% 5.3% 100.0% 
公益法人 度数 20 28 92 8 8 156 
1 (1) 法人の種類 の % 12.8% 17.9% 59.0% 5.1% 5.1% 100.0% 
合計 度数 36 56 112 16 12 232 
1 (1) 法人の種類 の % 15.5% 24.1% 48.3% 6.9% 5.2% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（6）5 のクロス表 
 
4（6）5 





1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 24 36 8 8 76 
1 (1) 法人の種類 の % 31.6% 47.4% 10.5% 10.5% 100.0% 
公益法人 度数 44 60 48 0 152 
1 (1) 法人の種類 の % 28.9% 39.5% 31.6% 0.0% 100.0% 
合計 度数 68 96 56 8 228 













慣習としてある ない 関係ない 分からない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 4 20 40 12 0 76 
1 (1) 法人の種類 の % 5.3% 26.3% 52.6% 15.8% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 12 20 100 20 4 156 
1 (1) 法人の種類 の % 7.7% 12.8% 64.1% 12.8% 2.6% 100.0% 
合計 度数 16 40 140 32 4 232 
1 (1) 法人の種類 の % 6.9% 17.2% 60.3% 13.8% 1.7% 100.0% 
 
 










1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 8 24 36 8 0 76 
1 (1) 法人の種類 の % 10.5% 31.6% 47.4% 10.5% 0.0% 100.0% 
公益法人 度数 16 28 96 8 8 156 
1 (1) 法人の種類 の % 10.3% 17.9% 61.5% 5.1% 5.1% 100.0% 
合計 度数 24 52 132 16 8 232 








1 (1) 法人の種類 と 4（8）1 のクロス表 
 
4（8）1 





1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 20 28 24 4 76 
1 (1) 法人の種類 の % 26.3% 36.8% 31.6% 5.3% 100.0% 
公益法人 度数 32 32 88 0 152 
1 (1) 法人の種類 の % 21.1% 21.1% 57.9% 0.0% 100.0% 
合計 度数 52 60 112 4 228 
1 (1) 法人の種類 の % 22.8% 26.3% 49.1% 1.8% 100.0% 
 
 










1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 12 32 12 16 4 76 
1 (1) 法人の種類 の % 15.8% 42.1% 15.8% 21.1% 5.3% 100.0% 
公益法人 度数 28 40 72 12 4 156 
1 (1) 法人の種類 の % 17.9% 25.6% 46.2% 7.7% 2.6% 100.0% 
合計 度数 40 72 84 28 8 232 




















1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 8 4 40 24 76 
1 (1) 法人の種類 の % 10.5% 5.3% 52.6% 31.6% 100.0% 
公益法人 度数 4 0 132 20 156 
1 (1) 法人の種類 の % 2.6% 0.0% 84.6% 12.8% 100.0% 
合計 度数 12 4 172 44 232 
1 (1) 法人の種類 の % 5.2% 1.7% 74.1% 19.0% 100.0% 
 
 
1 (1) 法人の種類 と 4（9）2 のクロス表 
 
4（9）2 
合計 ある 慣習としてある ない 関係ない 
1 (1) 法人の種類 一般法人 度数 4 12 44 16 76 
1 (1) 法人の種類 の % 5.3% 15.8% 57.9% 21.1% 100.0% 
公益法人 度数 4 16 108 28 156 
1 (1) 法人の種類 の % 2.6% 10.3% 69.2% 17.9% 100.0% 
合計 度数 8 28 152 44 232 
1 (1) 法人の種類 の % 3.4% 12.1% 65.5% 19.0% 100.0% 
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